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DEL 
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D E H O Y 
L A E^nG-RAGION A U M E N T A A 
CAUSA D E L A B A R A T U R A D E L 
PASAJE. — OCHOCIENTOS E M I -
G-RANTES E N U N D I A . 
L a Coruña, 26. 
Aumenta la competencia entre las 
compañías de vapores que hacen la 
travesía á la Argentina. 
£1 pasaje de tercera clase, que des-
de el día primero del corriente se 
había puesto á treinta pesos, hase re-
bajado á veinte. 
Con estas facilidades aumenta con-
siderablemente la emigración. 
De este puerto salieron ayer para 
Río Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires dos vapores que llevan cuatro-
cientos emigrantes cada uno. 
E L DESCANSO DOMINICAL.—SE-
TPJCIENTAS DE X UNCI AS.—LOS 
PATRONOS RESISTENSE A PA-
GAR.—CAMINO DE M A D R I D . 
Barcelona, 26. 
L a policía de esta ciudad ha pre-
sentado setecientas denuncias por in-
fracción de la ley del descanso do-
minical. Con tal motivo se impusie-
ron otras tantas multas. 
E n reunión que han tenido los pa-
pudiera hacérseles de sus estableci-
mientos. 
Han acordado asimismo enviar á 
Madrid á los presidentes de los gre-
mios, á fin de que allí gestionen la 
modificación de dicha ley. 
U N INCENDIO DESTRUYE UNA 
FABRICA DE MADERAS. 
Barcelona, 26. 
Un terrible incendio ha destruido 
una fábrica de maderas de L a Pobla 
de Lillet, Berga. 
E l fuego duró doce horas. 
Las pérdidas son de muflía consi-
deración. 
FlhSTA CAMPESTRE DEDICADA 
POR REPUBLICANOS A A L U M -
NOS DE ESCUELAS LAICAS. 
Madrid, 26. 
Unos cuantos centenares de repu-
blicanos conjuncionistas, presididos 
por don Pedro Gómez Chaix. cate-
drático de Lengua Inglesa de la Es-
cuela de Comercio de Málaga, han ce-
lebrado una fiesta campestre en ob-
sequio á los alumnos de siete escue-
las laicas, entre los cuales repartie-
tronos han acordado no pagar muí-
ta ninguna, por creer que la ley del I ron meriendas y dulces, 
descanso les perjudica, y oponerse | Los alumnos, dirigidos por sus pro 
resueltamente á todo embargo que fesores, cantaron la Marsellesa. 
ACTUALIDADES 
<;La impresión que el cabo recibió 
fué tan terrible que se ha quedado mu-
do." 
" E l ensañamiento de am'bas partes, 
la falta de agua, la escasez de víveres, 
el calor, el polvo y el continuo pelear 
han agotado las fuerzas de unos y 
otros." 
¡Y esas palabras no están tomadas 
de ninguna crónica de la edad media, 
sino de nuestro servicio cablegraík-o de 
esta mañana! 
Lo primero ocurrió en Marruecos; 
lo segundo en Méjico. 
Y en los farallones del R i f era la 
sangre nuestra la que de una y otra 
parte, corriendo á torrentes, dejaba es-
pantado y mudo de asombro á un po-
bre cabo, símbolo de España entera, 
que cada vez se explica menos aquella 
lucha encarnizada contra un enemigo, 
que no es enemigo, á fin de conquistar 
un terreno que casi solo sirve para ce-
menterio. 
Y en Méjico tampoco saben los en-
carnizados combatientes por qtté ni pa-
ra qué luchan. 
¡Sino de la raza el andar vertiendo 
su sangre en luchas estériles, después 
que se acabó la incomparable epopeya 
de la conquista y civilización del nue-
vo mundo! 
Entonces los españoles trabajaban 
para la felicidad de la humanidad y 
para su gloria. 
Ahora, ellos y sus hijas, trabajan 
para ingleses y yanquis. 
—Es doloroso; pero es una necesi-
dad, exclaman los que mandan. 
—Puede ser, contestamos nosotros; 
pero también cuando se aproximaba el 
desastre de Cuba decían los que gober-
naban que era nna inecesidad el i r has-
ta el sacrificio. 
Allá—bien lo sabemos—desgraciada-
mente, gran parte de los que protestan 
contra la guerra no lo hacen por amor 
á su patria, n i siquiera porque les ins-
pire lástima el dolor inmenso de las 
pobres madres que tienen á sus hijos 
en Melilla, sino por odio á las institu-
ciones y al ejército y á la sociedad que 
quieren destruir. ¿Pero ha de ser eso 
un obstáculo para que nosotros, que no 
somos sectarios y que amamos á la pa-
tria tanto ó más que á nuestra vida, 
ahoguemos los gritos de nuestro cora-
zón y nos quedemos mudos como el ca-
bo simbólico de la espantosa tragedia? 
B A T U R R I L L O 
Celebro que persona tan competen-
te en asuntos económicos y tan aman-
te del país cubano como don Andrés 
Domingo, inteligencia que derrama 
sus luces sobre «1 campo comercial de 
•la provincia oriental, esté conforme 
con mis juicios favorables á la obra 
que el doctor Rodríguez Gróngora se 
ha impuesto, de propender al fomento 
de la agricultura, como única proba-
bilidad de independencia personal del 
elemento nativo y como últ imo recur-
so para contener da absorción étnica 
y política que se nos viene encima. 
Como Oriente, todos los centros co-
merciales provincianos han áa sumar-
se á esta nuestra manifestación de 
simpatía, en desacuerdo con la inmen-
sa mayor ía de nuestro pueblo, más 
atenta á las miserias de la política 
que á su propia conveniencia y su in-
cierto porvenir. 
Todos esos recortes que usted me 
envía, señor R. García, los he leído ya 
en sus fechas, con honda tristeza por 
la suerte de Méjico, el pueblo herma-
no, donde tengo amigos tan ilustres 
como Gilberto Crespo, por ejemplo, 
donde ha nacido el más admirado de 
mis poetas—Díaz Mirón— y donde 
tan queridos y bien amparados fue-
ron los cubanos en sus d ías trágicos. . 
Mad-ero' contra Porfirio, Orozco 
contra Madero, Rojas contra los ex-
tranjeros laboriosos, Zapata contra la 
sociedad entera; anarquía , sangre, mi-
seria . . . eso decían mis censores que 
era libertad y engrandecimiento de la 
tierra hermosa de Juárez . 
Por justiciero hacía don Porfirio, 
no pocas amarguras me han hecho de-
vorar los que de Méjico hablaban por 
sectarismo y en plena ignorancia de 
sus graves problemas sociales, frente 
á milones de indios, reacios á la civi-
lización. " Y a Méjico l lorará lágr imas 
de sangre" anticipé en un Baturr i l lo 
cuando el maderismo pareció tr iuu-
frante. Y es eso: la libertad cabal, la 
demochacia pura, el dereciho'absoluto, 
todo eso cabe cuando los pueblos es-
tán preparados; mientras no, cuanto 
más radical sea el cambio, más desas-
trosos los efectos. 
Conocía también el art ículo este de 
Conzalo de Reparaz, justificando las 
campañas españolas en Africa. No es 
él solonumerosos son los escritores 
que allá sostienen como una bendi-
ción la guerra de conquista, mientras 
numerosos otros la condenan. Todas 
las cuestiones Immanas tienen su pro 
y su contra y en todos los pleitos los 
buenos abogados parecen tener razón, 
sin embargo de lo cual los tribunales 
ó las realidades se deciden por un 
contrincante y acusan de sofismas los 
argumentos del otro. 
En España, como en todo el mun-
do, hay militaristas y pacifistas, gue-
rreros y prudentes, amigos de la ex-
pansión terri torial y contrarios á ella. 
Naciones pequeñas, como Bélgica y 
Holanda, suelen expansionarse á miles 
de leguas de su seno, en colonias que 
fundan y administran. Otras, como la 
escondida Suiza y la fría Suecia, se 
mantienen en sus límites. 
Además, los intereses creados opo-
nen natural formidable resistencia. 
Una política pacifista cierra horizon-
tes á la actividad de los afectos al 
ejercicio de las armas. Sobra r í an co-
roneles y generales. La guerra trae 
vacantes y ascensos. La profesión es 
decorosa, y fácil el medio de v iv i r 
cuando no hay guerras. Pero lo que 
conviene á unos • uantos suele no sor 
lo que á toda la nación conviene. 
Y sobre todo, amigo, que han cam-
biado con los tiempos los procedi-
mientos. Los pueblos práct icos, como 
los Estados Unidos, se van introdu-
ciendo paulatinamente por medio del 
comercio, la navegación, la explota-
ción de minas y ferrocarriles, asocia-
ciones y escuelas. Y s&lo van á la 
guerna cuando, como en Cuba sucedió^ 
es tán seguros de vencer. Si no, sor-
tean las dificultades y esperan. 
Vea usted cómo el mismo Reparaz 
conviene en que el Rif, la porción 
oriental parece una prolongación da 
las sierras ár idas y los terrenos pin-
tó nicos de Almería, Alicante meridio-
nal y la sierra de Cata.. E l desierto de 
Garet no producirá j amás n i higos 
chumbos. Y ya ve usted la sangre y el 
oro que cuesta dominar sobre esas ca-
lizas y arenales. 
Hay además otra considenaciión: no 
es lo mismo encontrarse un pueblo en 
pleno florecimiento, pletórico de vida 
y actividaxies, necesitado de expan-
sión y escenario, que haber salido de 
ihondos desastres, de sangrientas epo-
peyas y verdaderas iruinas.. En el p r i -
mer caso, es necesidad perentoria am-
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los líjiiites nacionales, salir de 
fc^Au en bii&ea de ejercicio y proveoho; 
en el segundo, precisa cicatrizar las 
heridas, reponer las fuerzas, reconceu-
•trar el alma sobre sí misma, en prepa-
ración y adopción de procedimientos 
nuevos-, pai-a que no se repitan, por 
idént ica causa, iguales dolorosos fra-
casos. 
Recuerde mi comunicante que, du-
rante siglos, no podían liquidarse los 
presupuestos nacionales de España 
con superabit. Los sacrificios hechos 
.por defender sus úl t imas posesiones 
en América habían acabado de es-
quilmar el tesoro y habían diezmado 
la juventud peninsular. Unos pocos 
años de paz bastaron, y la nación cu-
brió sus compromisos y tuvo sobran-
tes, pudiendo pensar en obras de fo-
mento, aumento de escuelas y sueldos 
de maestros y eu anuehas cosas, de 
progreso evidente, de que había necs-
eidad. 
Ocurrir esto y en seguida empren-
der en campañas , naturalmente au-
mentando el presupuesto de gastos 
militares y distrayendo en empresas 
de valentía actividades que habr ía 
resultado más fecundas en la idustria, 
la agricultura, ias ciencias y las artes, 
con permiso de todos los Reparaz del 
mundo me parece una equivocación. 
Claro que llegadas las cosas á cierto 
límite, el honor nacional exige sacri-
í ic ios ; el error puede ser una necesi-
dad; antes de a.parecer cobarde la na-
ción, torna por el atajo y desafía to-
dos los peligros. Pero es que ha debi-
do evitarse á tiempo el mal. Quizás si 
un abandono voluntario del territorio 
estéril habr ía sido m á s cuerda solu-
ción, al día siguiente de haber domi-




E l fenómeno se ha observado dis-
tintas veces en Hispano América. Por 
si la línea divisoria entre dos repubU-
quitas despobladas debía estar unos 
kidómetros más al sur ó al norte; se 
han enredado en guerras terribles; al 
cabo de las cuales, más empobrecidas 
y despobladas las dos, nada ha podi-
do hacer la vencedora con el pedazo 
de terreno en l i t ig io . Y ese guerrear 
constante, unas veces por el territo-
r io fuera de la patria, otras por el lí-
mite con el vecino, ya por si es poco 
liberal el gobiemo. como en Méjico, 
ó por si no se daban destinos á los l i -
berales, como en Cuba, los pueblos de 
miestra raza se hab i túan tanto al 
campamento y toman tal amor al uni-
forme mili tar, que ya no pueden v iv i r 
en paz: o contra otros pueblos ó con-
t ra sí mismos luchan, países en cuyo 
terri torio cabría triple población y 
donde los habitantes podr ían v iv i r re-
lativamente felices. 
Por mí que la guerra no sería j amás 
necesaria en el mundo, como fuéramos 
todos los hombres de bien una volun-
tad sola para educar á los demás, me-
jorar cultivos, industrias y costum-
bres, y dar á cada hombre conciencia 
clara de su deber y de su valer. 
E l imperio de la fuerza, las temeri-
dades del valor personal, el dominio 
de unas colectividades sobre otras, 
por las armas, ahora cañones, ayer 
mayas y lanzas, me parece cosa tan 
anacrónica y absurda como más no 
: puede ser. Así vivieron las tribus y asi 
se formaron los viejos imperios. Pero 
los siglos no deben liaber pasado en 
vano para la humanidad civilizada. 
JOAQUÍN X . A R A U B U R U 
T A V I ^ ^ J C T R s s 
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I GAGETHÍMCiOHIL 
' Las nctieia^ eab legráñeas de nues-
tro servk-iu particular de ayer no pue-
den ser mas tristes. 
La satisfacción, la alegría que pu-
diera producirnos la pujanza de iVU-s-
tros bravos soldados, no compensa:! 
dolorosas pérdidas , sobre todo cuando 
se'tiene el convencimiento de que JS-
te hecho de armas no es sino un episo-
dio dé los muchos que han de consti-
tu i r la interminable serie de nuestras 
malhadadas conquistas en Africa, 
i Y no es que seamos opuestos á la 
guerra. Muy al contrario, abundamos 
en ios entusiasmos del gran africanis-
ta don Tomás Maestre- y nos damos 
cuenta exacta de las amargas verda-
des que Gonzalo de Reparaz, corres-
ponsal* nuestro en Madrid, viene ex-
| poniendo en sus leídas y amenas cró-
j nicas sobre Marruecos. Pero nos ¡lue-
l len los desaciertos, como nos duele la 
I tibieza con que se sigue una campaña 
digna de mayores entusiasmos, siquie-
ra para corresponder al que tan pró-
digamente alienta en los nobles pe-
chos de quienes en nombre de la pa-
tr ia mueren enlazados al enemigo sn 
abrazo tan estrecho, que á un tiempo 
mismo escapan las vidas de ambos 
combatientes. 
j En la guerra, cualquier vacilaeim 
es una derrota; un momento de duda 
puede traducirse en un desastre. Y él 
Gobierno de .Madrid, primero por las 
fatigosas negociaciones con Francia y 
luego por el miedo que parece tener 
á los eiementos radicales, resta fuerza 
moral y material á la campaña, faccoi" 
prineipajlísimo del éxito, 
i Xuestra polítíica de atracción fs 
| otro error del que no sa ldrán los g )-
bernantes españoles hasta que el rif. 'ño 
se haya cansado de engañarlos con 
su habitual perfidia. 
Es el Mizian el caudillo que nos ha 
infligido ^yer tan sensibles pérd idas ; 
son los moros de M . Talza los que han 
caído sobre la columna de Navarro, 
desbaratando batallones y haciendo 
ineficaz el fuego de arti l lcna, porq-ie 
en el cuerpo á cuerpo serían barridos 
pañoU igualmente por la metrallí 
y rifeños. 
El hijo del Mizian. sin embargo, Cué 
curado en los hospitales de Melilla de 
graVe herida y el caudillo de los M. 
Talza solicitó de España armas y d i -
nero para combatir á los franceses de 
ü x d a . 
¿.Cuándo dejaremos de ser tan • ó-
dulosf /Cuándo sabremos saear par-
tido de las innegables ventajas j^ue da 
á España la condición inimitable de 
sus soldados, que sobrios como poeo.3. 
disciplinado cual ninguno y bravo 
cual la bravura misma, rompe siem-
pre de frente y no ceja en el combate 
sino cuando se fatiga (parodiando á 
Núñez de Arce) más que su brazío, su 
espada ? 
Cayó el hijo del Mizian y ^dbimos 
conservarlo en rehenes. Se nos propur* 
so una felonía y debimos contestar 
afirmativamente, aun sin intencianns 
—por supuesto—de llevarla á la prác-
tica, para evitar que aquel felón repi-
tiese sus nada envidiables hazañas. 
Pero se nos pide perdón y nuestros 
generales se apresuran á levantar leí 
suelo al que tan falsamente hin -ó ia 
rodilla. Se nos hace traición y perdo-
namos al que interpreta por debilidad 
ó cobardía tan generoso proceder. Y 
es que la poJítica de atracción e ^ e l 
Rif'f da idénticos resultados que .d ca-
zador que pretendiese llenar su .uo-
rra i dando mitins á los pájaros. 
La guerra como la guerra y la paz 
como la paz. Cada cosa requiere lo 
suyo; y tratar con diplomacia á pue-
blos salvajes cuya única razón, entre 
ellos mismos, es la suprema del pi lo , 
lo consideramos el error más grande y 
más incomprensible en estas ópoeas 
de 'grandes aTmamentos 3' formidables 
acorazados -de combate. 
E l francés se sostiene en La capital 
del imperio. España, á duras penas 
conserva en el Ri f f las pocas posicio-
nes que en fuerza de sangre y de he-
roísmos conquistó. 
Y es que el francés ha llevado á 
Marruecos el palo, dejándose olvida-
do el pan en P a r í s ; y nosotros hemos 
anticipado el pan y queremos reco-
brarlo después de haberlo perdido. 
España no conseguirá nada mien-
tras no desembarque en Alhucemas 
(pese á todas las amonestaciones de 
"Francia) y emprenda una acción con-
junta en combinación con las tropas 
del campo de Melilla. 
Ka ¿añto cuente el rifeño con reti-
ra ".• 'güra por tres de los cuatro 
freiitrs y tenga modo de municionar-
se y pertrecharse en las ricas vegas de 
la t r ibu de Burriana, será inúti l em-
peño la pacifícacion que se pretende. 
Envíense tropas-cuyo número ha-
ga innecesarios los heroísmos. Y si en 
España los elementos radicales se agi-
tan y entorpecen lo único que garan-
tizaría la vida de nuestros soldados 
en Africa, rómpase contra aqnéélVs 
con igual tesón que si de rifeños se 
tratase, pues constituyen mayor peli-
gro ya que están en casa y se ampa-
ran en la inmunidad parlamentada. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
Los crímenes de Enriqueta Marti 
Las diligencias judiciales 
Barcelona 11. 
Como decíamos en la sección ie úl-
timas noticias de nuestra edición de 
ayer, anteanoche ingresó, como dete-
n ido ' é incomunicado, en los calabozos 
uej faiaéiq ao Justicia, el marido^ de 
la procesada Enriqueta. J i ían Pújalo 
Ortiz. contra el cual se había dictado 
auto de procesamiento y prisión, cv-
mo también contra su hermana. Ma-
ría, á la cual trajo detenida, de* le 
Viiii.sar, el inspector de policía señor 
Sánchez. También condujo dicho ins-
pector á un niño de nueve años, hijo 
de María Pujaló. llamado Benedicto 
Ciaramunt Pujaló . Respecto de este 
niño, se da el caso extraño de que f i -
gura en él Registro Civil como difun-
to; y en cuanto al acta de naoimie.'i-
to, íi.üura en ella con el mismo ap?-
llido del marido de María, aunque és-
te había muerto, hacía ya más de un 
año, cuando nació ik-nedieto. 
A primera hora conferenció el j'ica 
especial, señor de Prat, con el Pr u -
dente y el Fiscal de la Audiencia, sin 
duda para darles cuenta del resultado 
de la impor tant í s ima diligencia pa-
lizada la noche auterior en la cárcel 
de mujeres. 
A las diez y m;»dia se consti tuyó el 
juzgado en la sala de secretario.-, 
compareciendo ante él los dueños de 
una lechería establecida frente al do-
micilio de Enriqueta. Las manifeshi-
cioues que estos testigos hicieron au-
to el señor de Prat fueron breves y 
debieron de referirse únicamente á. 
un cuadro hallado en el domicilio de 
Juan Pujaló, cuadro que hace cuatro 
meses estaba en el de Enriqueta, lo 
que prueba, de ser cierto el hecho, 
que Juan Pujaló ha visto á sji mujer 
leu estos últimos tiempos, y desmiente 
¡su afirmación de que ignoraba el pa-
radero de aquélla desde que hace seis 
años se separó de ella la úl t ima ve^. 
Se dice que los dueños de la leche-
ría manifestaron haber visto d 
dro de que se trata, y que reeonoí8' 
ron al exponérselo el juzga-do en 
sa de Enriqueta Mart í en Dieiemh*" 
último. 16 
A continuación entró á cleoi 
nuesí'-o compañero en la prensa d * 
Luis Figaroia, de quien se ha (V^u* 
por alguien que fué padrino de ajx^i. 
jo de Enriqueta y de Juan Pujaló. p í 
to no es exacto. Lo que hay sobre J t 
ea lo siguiente: > 
Fairiqueta .Martí se presentó un {u 
en el domicilio de nuestro compañero 
hallándose ausente éste, cuya esoW' 
ivi-ibió á la actualmente procesada 'a 
cual manifestó á la^ señora de Fígaro, 
la que había dado á luz un niño aa.-i" 
do en la barriada de Gracia, y .Vl[ 
ella y su marido carecían de recur*» 
v de relaciones, por lo que no encDa-
traban quienes quisieran apadrinar &¡ 
recién nacido; suplicó á la esposa V i 
señor Figaroia que lo hiciesen ello, 
para lo que invocó la recomendación 
de una familia conocida; pero los se-
ñores de Figaroia, después de adqui. 
r i r informes (Jue no fueron muy favo-
rabies á Enriqueta, se negaron a aom* 
placer á ésta. 
El director de la casa de mujerea 
celebró una conferencia con el juez 
especial. Suponemos que el señor Ni*, 
ves diría ai señor de Prat que En-i-
© l e i G i o : © : © 
M i l i l|i,!liniij||| i v,11 in i' i, 
IÍ i ¡ i 
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de la FUENTE del OBISPO 
S e r á servida á domicil io en e l día s i se tiene ¡a precau-
ción de pedirla antes de las DIEZ DE LA MAÑANA por 
el. Telefono A-1216—Unico d e p ó s i t o en l a Habana: 
Farmacia de l Licenciado Manuel Anío im G a r c í a , — C U B ñ y .4COSIA 
C 1 0 « 
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de K. Crosdlas 
PARA LOS KiíiGiS.-FARA LAS PERSONAS 
OBiLEi-PARAJOS l |JSPEPTiCOS 
La Binanina se haíía áé veata ca 
Farmacias y Víveres ñaos 
PARA E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la K AHI-
NA DE PLATANO de R. Cra. 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
lif! I!i 
que la cosa está m a l a , que el dinero no alcanza para nada; 
y nosotros decimos que la cosa no está tan mala como la 
pintan. Después de todo, si no le alcanza á uno el dine-
ro, es porque no sabe arreglarse. 
Suplicamos á todos los quejosos de la suerte que nos 
hagan una visita y les prometemos nivelar su presupues-
to. Empezaremos por habilitarles de ropa para todo el ve-
rano y le ahorraremos una cantidad de dinero bastante re-
gular. Para ellos hemos estudiado é ideado cuatro mode-
los de trajes que están hoy expuestos en nuestras vidrieras 
y hacemos esos trajes á la medida con una muselina fran-
cesa muy ligera y á los precios siguientes: 
PRIMER G8ÜP0 SEGUNDO GRUPO TERCER GRÜPO CÜARTO GRUPO 
6 
i lin: L A S O C I E D A D , Obispo 65, Teléf. A-2436 
H i i ( i i i • l i l i l í ' fl!ÍiiiirJ ili! lllillli'i 
0 1 0 : 0 1 © 
855 Mz.-l 
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yeta Mart í había intentado declarar 
nuevamente, pidiendo que para ello 
so utilizara el telefono entre la ¿ár-oi 
s,v ej Palacio de .Justicia, á lo que se 
\a(i el director del establpcimiepto. 
ofrefiéiul'^''- Bill enihariro. á (.-omum-
ar al ^ z ^ ^í>s,l0 ^e iimpiiar la in-
<}a?atoria. manifestado por la proc?-
En la cárcel. 
Ku vir tud de las imnilesUbeioiies 
¿el SCDOT Nieves, e'. juez señor de 
l ' . , . . , ; iic.iup.itna'lo de! abugado fiscal 
Jojj Kafael Kíno. ded s»H*retario SL 'ñor 
Vraeil y d*l oficial cnminalista señor 
Martí, se trasiailó á la cárcel de üitt-
• .'.s para M,^,, Erfriqneta ainp!u.i-a 
sii declaración. 
[gnoraiaos en (|ué forma se "X,»!'?-
^ , [a procesó la. pei-o creemos no eqúí-
voesmos áü a f i m a í quereé la fa^ una 
•yaeya bistoria. pensada chtíanté «a 
noche, desvirtuar las afirmaeio-
ñes qne tóa) durante un momento de 
«moción, al serle presentada la arque-
ta que ecatenía los huesoa humanos 
hálla los en su domicilio; esto es. que 
efectivamente, loa huesos oran de n i -
ños v se hallaban en su casa, escundi-
¿[os dentro de la arqueta, y que Jo l-u 
criaturas inu.TI as extraía grasa para 
destinarla á la curación de las mfor-
giedades. 
Esta versión era nega.la ayer; com-
prenLlemos que acaso haya cazones 
que hagan conveniente la negativa, y 
B0 insistimos en ello, pero á pesar de 
qñc ia noticia la dimos sólo á título 
de información, el tiempo dirá, .man-
do todos los detalles dei sumario sean 
eouocidos del público, s i nuestros in-
f o r m e s eran ó no verdaderos. 
Y tal vez apoya algo nuestra iafo?-
maeion el hallazgo de más de cuaren-
ta frascos de líquidos y grasas hecho 
úl t imamente por el juzgado en casa 
de la secuestradora. 
La historia que acaso forjaría ¿a 
procesada para desvirtuar sus afirm.i-
| «iones de la noche anterior, no :lebi') 
I servirle de gran cosa, porque es de 
suponer que el señor do Prat e s t » 
i d iar ia el cerco y Enriqueta h a b r á ' m -
! currido en contradicciones y ••oo l i -
siónos que, lejos de mejorar, hab rán 
empeorado su situación. 
Terminada la diligencia el Juzga Ip 
1 no volvió ya al Palacio de Justiei i . 
La famosa arqueta. 
l í a n sido sometidos á reconoeiinuMi-
i to médico los huesos hallados en ia 
arqueta que fué "eneontrada, despe es 
de d?rribar parte de un tabique, en la 
habitación de la procesada. 
\ Del reconocimiento se encargó el 
faeultativo forense doctor Saforcad^i, 
| quien, á lo que parece, ha remitido ya 
| su informe al Juzgado. Supon unos 
; qu ! en ese informe el Dr. Safbreaida 
i d i rá que hay p e-onés. costillas, tibias, 
1 fémures y otros huesas correspon-
dientes á dos niños, uno de los sU&idB 
' debía tener siete años y el otro dos 
Otros careos. 
Por la larde se personó nuevamente 
I el Juzgado en el edificio carcelario 
¡ de la . alie .le Amalia para verificar 
algunas diligencias, que bien pu üe-
1 tan e;,!i>istir en un careo enfóe 'a pro-
i cesada Enriqueta y su sobrinito 13e-
i nedicto Claramunt Pujaló. t ra ído, co-
lmo ya indicamos, de Vilasar de Mar 
1 por un inspector de polk-áa, y otro en-
tre la misma proejada y una mufar 
que asistió á María Pujaló en el naci-
miento) de la hija que aquélla dió á 
luz en casa de Enriqueta, pues ^sta 
afirma que no hubo nada de eso. 
Se ueg tm que el resultado de et-
tos careos fué contrario á la proce-
sada. 
Anterior impunidad 
Los antecedentes de Enriqueta 
eran muy conocidos de la policía, paes 
según el ex-teniente de alcalde del 
distrito, señor Sol Roigé, ha asegura-
do, dio cuenta el año 1910 al enton-
ces delegado de policía del distrito de 
la Universidad, de los pésimos infor-
mes que tenía de aquella mujer, se-
gún sus convecinos de la calle,de Mi-
nerva número 6. donde vivía enton-
ces, 
| E l alcalde del barrio á que esta ca-
j He pertenece, remitió un ofi •:<> de 
j tres pliegos, refiriendo que Enrique-
j ta recibía en su casa ladrones que. ce-
rno ella, salían disfrazados y cpw se 
dedicaban al secuestro de niños, ase-
gurándose en el oficio que le conjta-
ba al firmante que tenía secuestrada 
en aquellos momentos á una niña de 
once años. 
Nada se hizo por depurar el fuada-
mento de tan grave denuncia. 
E l juzgado satisfecho 
Barcelona, 11. 
E l digno juez especial, don Fran-
cisco de Prat, que instruye la causa ' 
contra Enriqueta Mart í RipolJ y sus 
cómplices ó encubridores, no oculta-
ba ayer su gran satisfacción por el 
resultado de las diligencias practiea-
das estos últimos días, que han escla-
recido la mayor parte de los puntos I 
misteriosos del aimario. 
A ello ha contribuido mucho, .supo- j 
nomos, la actuación de Pujaló, que 
ha demostrado estar enterado perfec- i 
tamente de todos los manejos de En- ; 
riqueta, por más que durante su pr i -
mera detención decía y protestaba 
qué ignoraba todo cuanto se relaeio- j 
nase c»n su esposa, á la que, según! 
él. no había visto désete hacía seis; 
años. 
Su oficiosidad en contra de E n n - , 
üiieta. oficiosidad que seguramente ! 
tendría su cuenta y razón, le ha me-. 
tido como vulgarmente se dice, en la 
boca del lobo. E l juzgado, teniéndo-
le asegurado para el momento en 
que conviniese su detención, ha pro-
curado f"1" ír"a!1 w • i ' 
por la fortuna, obtener de Púja lo 
cuantos informas eran ..e -. 
ra el esclarecimiento de los hechos: 
v una vez conseguido esto y hallando | 
méri tos más que suficientes para de-
cretar el procesamiento y prisión del 
marido de la secuestradora, ordenó i 
su detención precisamente en el mo- j 
mentó en qne Pujaló estaba más 
ajeno á pensar lo que podía sobreve- ! 
nirie. 
Las circunstancias en que se efec-! 
tuó la detención fueron en cierto. 
raba las hazañas de Enriqueta, aun* 
que lo •difiininlaiui luiKtoirte, su ofre* 
ció, ídn duda para alejar del ánimo 
.¡••1 juzga i i l • i a •v's-ío'dia que pu« 
diera recaer sobre su persona, á ha-
cer pesqtasas é inv estigaciones « I 
aynua de la justiei/!. y de la notíhfe á 
la niañaii;. aquel! hombre que lo igJ 
noraba todo cuerna minuciosamenrí 
toda la vida de su mujer en los seil 
rtltimos años, presta una declaración 
[Ue dura nado menos que siete ho« 
¡as. se contradice con 1^ q.'e antes 
había manifestado, y lejos die ah-i.i! 
sospeehas contra sí mismo, las infum 
de. <'(>mo repetidamente había indi-
cado á los neriodistas y hemos diebo 
en esrtas columnas, su bello ideal era 
irse al extranjero, con el pretexto dd 
que aouí no puede vender sus cua-
dros; de esta aspiración hablaba \ 
todo el mundo y habló también aj 
juzfado. creyendo que en é] en con. 
t r a r í a el apoyo que no encuentra en 
L U S S O 
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La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á su cüenteia 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
SILVA, CRESPO y COMDOM en segundo lugar por poca diferencia de fanp 
T O D O S P R E f I R I H USAR A 
¥>R É S E N T F J L E I U R I "^r^ 
S O R A O R Y A L - I S ^ S T V X - I S 
Exijaie «i toáti la* buenas Perfumeriai de la lila. 
Agente general : NEMESIO RODRIGUEZ, Villegas 80 — HABANA 
y á su eficiencia deben el haber alcanzado y mantenido gran velocidad 
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Empastes. . • • 
Orillcacione*. • • 
Dier^es de espiga 
Coronas de oro. 
Incrustaciones 
Dentaduras 12 • 
Los puente* d« oro 6. raxón i * « 
por plexas. Estas casas cuenlas con 
aparatos para efectuar los trabajos d» 
noche & la perfección. Aviso & lo. I » 
rasteros que se terminarán los traba 
jos en 24 horaa-
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Se vende en la librería de Cervantes. Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
( C o n t i n ú a . ' ) 
—Me quedaré á tu lado— 
'evsutillaiuontp.—Xo ywdo ai)an.i('Pi : -
to « tu lu.-ha ¡>or la hwmi cansa.— 
puedo aUlamu' tan ooin¡plet8.aj«n-
« como en ^olkersliauscu. Bl Maria-
tal no se encojjtrará más conmigo. 
—Espora todavía un poí-o: tendrás 
* e soportar MI preséneia una voz aíin 
^ j o cftriñewmiente mientras levan-
Ĵ oa los poblados cabellos que ocalta-
^ la frente de Liaiia.-~Le lias 0i&> 
^ pen^alía i r á la Corte. To n j y ! 
¿¡¡¡y1™! Lmia , por última vez. j A^e-
a acompañarme si te lo s n p ü ^ : 
T>B ̂ - cí)Ilt^0 ^ donde qnicras-—Ti^-
^"«ió con ¿ m e z a , pero no sin eaerto 
. T01"» hizo la t i r su corazón 1 
Pero ^ 61 -ManscaJ é qiuen teiniá • • 
T^res», • J ^ t€ITlí?raTÍo arrofetrar ia 
aa ^ aqnellH mw^.r tan her.no-
^ amad* por él on otro liornpo, 
tan interesada en hareiie iaño á Ala 
v .-n .separarla dé su mari.lo. y 0iyo 
poil.-r soberano tantos resuims ponía 
á su alcance ? 
I X 
El Mariscal no salió de su halnta-
.-ión en todo el día. foniiú solo y no 
pi lió que le llevasen á ÍA-'.II. 1-a >. r-
vidinnbre de la <-asa estaba ]>ix>fmida-
jH.-nte perturbada. Xadn- cnlendí i lo 
aue pasalM- K l barón había conuco 
,•(,0 su mujer y su hijo en la babi la^- ' i 
,!,. Liana ¡ babía enviado á la ciudad fcn 
busca del inéxlico. y 1 > babía a^onipa-
f,H !,. i la -asa indiana. Por or.b'U ¿u-
va v prcsenciánJolo todo, se habían 
efectuado en el niayor silencio las obras 
niás urgentes para w la habita-íón 
de la enferma estuviera á oaÜtatO lia 
la intempí'rie. Tolos los annuajcs Bíó-
•\R:L> ÍIM había en f l̂ jardín ««tíibaa 
rncerrados en sus barracas, y el mismi 
BfSÓn había cortado p^r ^u mano el 
agua de la fuente próxima á la jasa, 
para qne el ruido Ó P ella no mo le s r^ 
á la pobre moribunda. 
Estas disposioicnes bastaron para 
codificar la comente de la opinión 
entre ics criados. 1 ^ moribunda, QU» 
era con¿:derada desde mucho tiempo 
flirás ?omo una criatora despredabie. 
sosíenida por la caridad de los ^raínau. 
;ransformó de proníu en márt i r . 
Bastó ver la expres-ión grave y reser-
vada del semblante del Barón, al re-
g t O É á f de la casa indiana, para estabk-
.•cr m el palacio el silencio respetuoso 
y -r)]einne. IÍOS lacayos andaban de 
puntillas, y ios palafreneros y cacheros 
d' .iaron de cantar y de silbar en ?1 pti-
tio <le las caballerizas. Haunah. la 
dáaeéUl de Liana, tenía los ojos ettto-
jecidos por el llanto; y es 'pie también 
f Ha kdbifl sido testigo de cosas .sorpren-
dentes. Mirando ywr el ojo do la ce-
rradura había visto el Banón besan i n 
cariñi «amento la mano de la mujer; y 
habieu lo sido enviada por la primer? 
vez de sn vítla á la casa indiana pare 
llevar una luza de caldo á la señora 
Lohu. había entrado en la habitación 
de la moribunda, regresando al pala, io 
con la conciencia atormentada, y no 
cesaba de llorar repitiendo que vivía 
Gtrtrt gentes .salvajes, porque sólo la 
dura y grosera señora L..hn había s^n-
tido piedad por la infortunada enfer-
raa trasladada tan l?jos de sn patria. 
Liana fué también á la casa india 
per la tarde. Mainau habla recibidn 
5P i m tierras de ^Volkerghansen eomu-
n:caciones muy importantes, y tu ro 
qne quedarse «n su despaclio para wc» 
pedir órdenes. Le5n estaba ya bajo la 
dirección del nuevo preceptor, al xaia 
(•f había aficionado ei; segnidí. En d 
palacio reinaba silenrio completo y una 
paz HIIÍ desusada. 
¡ Cosa extraña! En el parque india-
no parecía que todo tenía que acabar-
se á la vez. y que al desaparecer la 
causa habían de desaparecer también 
s u s efectos. \ 
Aquel j a rd ín liabía sido plantado; 
acuella casa constniida para la mujer 
que luchaba en aquellos instantes ^on 
la muerte. . . 'Fd techo de la casa había 
sido arrebatado por e] hirracan,. . el 
jardín estaba destrozado, y de cuanto 
babía vivido, amado y .sufrido dentro 
de a pud rincón do tierra, paroría mié 
nada debía >obre\ ivir y que todo babía 
de pej-ecer á la vez. Las palmas esta-
ban arrancadas de cuajo y tendidas 
l>or los paseos; los rosales gigantes, 
imn-hados: por todas part?.s reinaba 
la de-vo]a<dón y la mina. Solamente 
se hallaba intacto el templo in lio. 
e n n su cúpula dorada, húmeda aún 
por la lluvia. U s aenas t r anqu i l a 
del estanque se extendían hasta el pie 
de las gradas del templo, que pai e. ia i 
besar sumisas, como si quisiesen liaccr 
olvidar que ¡a noche anterior el «sían-
crue había sido un vecino vengai.v.j. 
que envidioso del oro que vela luíúr. 
había invadido farj»amente la escafr 
nata de mármol para castigar al po-
seedor de aquel oro. . . Todas las plan-
tas tropicales quedaron destruides-
sólo JOS lirios acuáticos que había en el 
estanque pudieron resistir la tonnentr.. 
.'Qné impresión se produ-iría en el 
alraa del perseguidor de aquella in-
fortunada si la hubiera visto en su U -
cho de muerte? Xo había tenido oca-
sión de experiineirtarla. porque él la 
evitaba cuidadosamenic. Liana bahía 
notado, en efecto, que las ventanas i d 
palacio que daban al parque indio, es-
taban hermél icamentc cerradas. Li-
mas la moribunda había estado (sen 
soberanamente hermosa como en aquel 
instante. La señora Lolin la había 
puesto sus i-opas de muselina blancn. 
que ella prefería á todas las áém is. 
Sobre el pecho, que apenas se leven* 
taba á impulsos de la i-espiración. ;'a-
da ven: más tenue, resplandecían los 
collares de monedas de oro. y en la 
mano izquierda escondía el amuloto 
en que tanta fe tenía aquella pobre 
criatura. 
Sus azulados y transparentes párpa-
dos se alzaban de cuando en cuando: 
la extraña mirada d$ sus pupilas se 
fijaba eu el vacú). y en sus labios co-
menzaba á dibujarse la sonrisa impreg-
nada de felicidad, que había de con-
servar sn cadáver bajo el obelisr-o p u 
le sentiría de sepulcro. 
- X o lloro por ella,—decía la seño-
ra Lobosa Liana al marcharse ésta, 
recomendándole, bañada en llanto. ?! 
valor necesario para cumplir su p a ú 
sa misión.—La be querido como si 
ra mi hi i»: pero precisamente nor eso 
bendigo á Dios que la redime do >t ^ 
martirio. Esta mañana, en el come-
dor, he llorado, disimulado con Tas 
! lágrimas mi alegría. Todavía siento 
esa alegría. He venido á este lugar da 
martirio donde dos criaturas lian sufri-
do tanto, y he derramado todas Ins 
! lágrimas que por tanto tiempo be e<£ 
1 tado reprimiendo. Por eso se han cn-
¡ rojeeido mis ojos, y ha creído u s í . d 
¡necesario infundirme ánimo. Lo t-u-
; go. Ya no iic.-e>i!o r e p r c s e i i i • ;• i-ome-
1 día alguna ni violentarme para enga-
j fiar á la gente de l palacio. Me parejo 
| que resu ú t o ; pero todavía tengo mi.e-> 
] d o . . . Ese Consejero diabólico es jury 
i poderoso, y todavía es capaz de traíf-
i tornarlo todo y de malograr cuanto el 
j Barón quiera hacer por el pobre huél». 
I feno. Ya vé usted, señora, que no 'ebe 
perderse un instante... •..Qiu' le había 
i dicho yo? Ya ve usted que no me he 
{engañado. Ha sido usted el . i n r i 
enviado por la Misericordia d iv ina . . . 
e] instnimento de que se ha valido 
para abrirlos ojos leí Barón. Cuand'» 
entró esta mañana en el comedor, com-
prendí en la mirada -que le dirigió i 
usted... ¡chl :al momento comprendí 
lo que babía pasado! Pero no perda-
mos tiemno; sólo á usted deberá Ga-
briel su dicha; á sn intelL-enúa á m 
buen corazón: y usted es la llamada r i . 
j eouducir las cosas por buen camino. 
, Eq ^unnío al señor Ba rón . . . perdónc-
I me usted que no tenga en él la mayot 
eontianza. Ha sido demasiado tiempo 
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otras partes, aun erando para ello 
no tuviera otro motivo, aquel, que la 
grat i lud por los datos que para la 
causa suministraba, datos que á la 
corta ó á la larga hubiese sabido de 
todos modos, seriamente, el señor 
de Prat. 
Para convencer al juez de sus 
grandes condiciones artíst icas, le lle-
vó un cuadro pintado por el decla-
rante y que éste tenía en su casa. 
Pero dio la casualidad de que el juz-
gado sabía perfectamente que el cua-
dro estaba en casa de Enriqueta ba-
ce cuatro meses, en Diciembre últi-
mo, de donde dedujo que era comple-
tamente falso todo lo declarado por 
Púja lo respecto de su ignorancia del 
domicilio y género de "vida de Enr i -
queta, y ante esta prueba, las con-
tradicciones en que el pintor vegeta-
riano incurrió ' y que fingió no ad-
vertir el juez, y el lujo de detalles 
que Púja lo iba "averiguando," pre-
paró su detención para el momento 
oportuno, esto es, cuando el marido 
de la procesada hubiese dicho todo 
io que sabía. 
Púja lo se presentó nuevamente al 
• juzgado diciendo: 
—Aquí estoy, señor juez, para ayu-
darle. 
—Mejor me ayudará usted en el 
calabozo—dijo el señor de Prat ; y 
ordenó la detención é incomunica-
ción del espontáneo ayudante ( ! ) . 
dictando el correspondiente auto de 
procesamiento. 
También ha influido mucho en el 
esclarecimiento de los hechos las de-
claraciones de María Pujaló. la ma-
dre de Angelita—extremo éste de 
que no duda nadie que la haya visto, 
por el gran parecido fisonóraico que 
entre una y otra existe—y sobre to-
do por el cambio de actitud de la 
procesada Enriqueta desde que se le 
mostraron los huesos hallados en su 
domicilio. Enriqueta sierue todavía 
negando mucho de lo que se refiere 
á robos de niños, pero no ha podido 
negar algo constitutivo de otros deli-
tos que para ella ent rañan inmensa 
responsabilidad. 
No es de extrañar , por lo tanto, 
la satisfacción del señor de Prat. 
Es justo qn^ consignemos que el 
éxito de las diligencias no ha venido 
8Pilo y por casualidad .sino que se de-
be principalmente á la actividad, al 
celo y á l a inteligencia con que el 
juez especial y el abogado fiscal se-
ñor Erao, eficazmente secundados 
por él secretario' judicial don M i -
guel Araci l y el oficial criminalista 
don Enrique Martí , llevan á cabo 
•las actuaciones, captándose de este 
modo la confianza de Barcelona, ávi-
da de justicia. 
Diligencias de ayer 
A pesar de ser día fest-ivo y de 
llevar varios días el juzgado re t i rán-
dióse á las cuatro' ó las cinco de la 
madmgada para volver á constituir-
se á las diez de la mañana, ayer 
tampoco descansó y practicó varias 
diligencias. 
Por la mañana declaró de nuevo y 
con bastante extensión la procesada 
María Puja ló Ortiz. quien, según pa-
rece, está en abierta contradicció> 
con la tamben procesada Enriqueta 
Murt í Ripoll . E l juzgado interrogó 
también, en presencia de María, al 
hi jo de ésta. Benedicto Claramunt 
Pujaló, quien, desde que llegó de 
Vilasar se halla encerrado en los ca-
labozos, pero no en calidad de dete-
nido, sino por propia voluntad d« 
es - xr con su madre. 
Por la tarde declaró Juan Pujaló. 
Este y su hermana "María continúan 
incomunicados en los calabozos del 
Palacio de Justicia. 
Un guardia municipal llevó al juz-
gado un paquete para nosotros mis-
terioso. Como sabíamos que el juez 
había ordenado la noche anterior un 
reeristro en casa de un trapero babi-
tante frente á la cárcel modelo y que 
este servicio lo había llevado á cabo 
la guardia municipal, interrosramos 
al guardip. quien eludió discreta-
mente decimos el contenido del pa-
quete y el resultado del registro. Xo 
obstante, las noticias que sobre ello 
hemos adquirido son de que el regis-
tro no dió el resultado que se espe-
raba, y que la importancia del paque-
te es muy relativa, si alguna tiene. 
También se ha practicado otro re-
gistro, asimismo sin resultado, en ca-
sa de León Domenech, el ciego, habi-
tante en la calle de la Imna núme-
ro 22. 
Otra detención 
A las cuatro de la tarde llegó al 
Palacio de Justicia, conducida por el 
señor Alcayde, agemíe de vigilancia ai 
servicio del juez especial, una mujer, 
hermana, según supimos después, d'e 
Juan y de María Pujaló Ortiz. 
Mámase Francisca y habita en la 
ealh» Alta de San Pedro. Parece que 
tiene alero que ver en la causa que se 
instruye, y que s¡n intervención no 
en calidad de simple testigo. 
Después de declarar, dispuso el se-
fior de Prat que ingresara en los ca-
labozos en calidad de detenida é in-
romUnicada. 
So asegura que esta mujer tiene un 
hijo llamado Benedicto, enmo o] de 
su hermana, y próximamente de la 
misma edad. 
Se concede imporfancia á la deten 
ción de Francisca Pujaló. 
NOTAS PERSONALES 
Despedida 
Esta noche, por el ferrocarril cen-
fuego el seflor García son de alguna ' existente en la Tesorería General ^ué 
consideración, pues no tiene asegura- ! adjudicada al Banco Nacional, en la 
da la cuar ter ía destruida. j siguiente forma : 
El Juez de guardia Ldo. Leopoldo ! Por cada centén. $4.8583. 
Sánchez, con el Secretario y ofi-
I N C E N D I O 
Esla madrugada después de las dos, 
un violento incendio impulsado por el 
fuerte viento que reinaba en aquellos 
instantes, destruyó en el espacio de 
medja hora, y casi sin tiempo para 
prestar sus servicios nuestros valien-
tes y entusiastas bomberos, dos gran-
des cuar te r ías de madera situadas en 
la calzada de la Infanta número 4S, 
ocupadas en el espacio comprendido 
entre las caües de Clavel y Pajarito. 
En medio de las dos cuar ter ías y 
con frente á la calzada ya expresada, 
se encuentra establecido un almacén 
de víveres al detall propiedad de don 
Anselmo García, cuya bodega á pesar 
de haber estado seriamente amenaza-
da por ei voraz elemento pudo salvarse 
debido al trabajo de los bomberos, 
que con dos pitones manejados por lo^ 
subtenientes de la sexta Compañía se-
ñores Campe y Torres, bajo las órde-
nes del capi tán señor Alday. 
E l incendio cuando se presentó allí 
el material de los bomberos compues-
to de las bombas "Luisa W o o d " de la 
estación del Cerro y la " C o l ó n , " de la 
Estación Central, ya había destruido 
por completo toda la cuar ter ía del ala 
derecha y del fondo, por lo que los 
bomberos se concretaron además del 
salvamento de la bodega, al de varias 
habitaciones de la izquierda, por don-
de quedó cortado el fuego. 
También pudo salvarse otra gran 
cuar te r ía de madera, que colindaba 
por el fondo con la casa incendiada. 
Los bomberos trabajaron en los 
¡números momentos con gran regulari-
dad, pero debido al gran tendido de 
manguera que tuvo que hacerse, el 
agua llegaba con poca presión al lu -
gar del fuego, hecho por el cual los 
bomberos tuvieron que trabajar casi 
entre las llamas, y envueltos por la 
gran cantidad de humo. 
B l coronel Jefe de los Bomberos se-
ñor Camaeho, dirigió el ataque gene-
ra l del fuego, siendo secundadas sus 
órdenes con gran precisión por los ofi-
ciales y bomberos á sus órdenes. 
E l fuego, según creencia general ha 
sido obra de una maní) criminal, im-
pulsada seguramente por una vengan-
za contra el propietario de la finca. 
Según los que primeros se dieron 
cuenta del inéendio éste empezó por 
los cuartos del fondo, que estaban 
desocupados, debido á un desahucio 
hecho por el Juzgado Municipal del 
distrito. 
Las habitaciones desocupadas eran 
de la propiedad de don Valeriano Va-
ra, dueño y vecino de la ta labar ter ía 
establecida en la calle de Cuba entre 
Muralla y Sol. 
La otra cuar te r ía ó sea la del ala 
izquierda, y que estaban ocupadas por 
unas quince ó veinte familias, eran 
de la propiedad del dueño de la bode-
ga señor García. 
La mayoría de los muebles y enseres 
de estos pobres obreros sufrieron da-
ños de consideración, debido á la pre-
cipitación con que fueron desalojados 
los cuartos. 
La alarma fué difundida por toda 
la ciudad por los agentes de la Policía 
Nacional, lo cua.1 contr ibuyó á que 
acudiera gran número de bomberos y 
que el servicio de los mismos fuese de 
provecho. 
E l dueño de la bodega señor García 
tiene asegurada ésta en la Compañía 
" E l I r i s ' en la suma de $3,000. 
Las pérdidas que ha sufrido por el 
t i tuyó en el lugar del siniestro inician-
do las correspondientes diligencias su-
marias. 
t ra l , saldrá para Santiago de. Chiba i cial hermanos señores Maestri, se cons 
nuestro estimado amigo Carlos Re-
cién, representante en la extensa re-
gión oriental de la fábrica de cerve-
za " L a Tropical ." 
Después de una corta temporada 
entre nosotros, regresa el señor Re-
dón para reanudar de nuevo la labor 
fructífera que le ha hecho un factor 
indispensable en la famosa industria 
que tan dignamente representa en 
Santiago de Cuba. 
Lleve el querido amSgo y antiguo 
compañero un viaje felicísimo y que 
pronto tengamos el gusto de abra-
zarlo otra vez para demostrarle nue-
vamente todas las s impatías de que 
lia sido objeto durante su permanen-
cia en esta caDital. 
Por cada luis. $3.8867. 
Por cada peso plata, $0.9064. 
Petición justa 
E l . señor Cosme Blanco Henvra se 
entrevistó esta mañana con el Secre-
A pesar de las investigaciones he- I tario de Hacienda, solicitando se deje 
chas en los primeros momentos por ; sin efecto la orden dada á los AdniL-
la policía y el juzgado, no pudo inqui- ¡ nistradores de las Aduanas para que 
rirse el origen del fuego. I se pese el café que conducen los vapo-
res, lo que implica demora en el des-
La fuerza de policía que acudió á ! pacho y mayores gastos con perjui úo 
prestar sus servicios evitó la agióme-^ de sus intereses, pues los embarcado 
ración del público en las inmediacio 
nes del fuego. 
Allí se constituyeron desde los pr i -
meros momentos el Ayudante del Je-
fe de la Policía Nacional, cap i tán se-
ñor .Regueira. y el Inspector señor 
Plácido Hernández, los capitanas se-
ñores Bombalier, Campiña, Torrice-
•llas y los tenientes señores Bernal y 
Morales. 
L a sanidad de los Bomberos se esta-
bleció en plena vía pública y allí fué 
asistido el bombero Marcelino Arango 
Alonso, de una herida en la cara plan-
tar izquierda.. # 
La señal de retirada se dió después 
de las 4 a. m. 
España en Africa 
Los sucesos que se desarrollan en 
Melil la son de tal naturaleza é intere-
san tanto á la numerosa colonia es;pa-
ñola que vive en Cuba, que sólo un 
combate tan eneamizado como el SÍ)*-
tenido por la columna Navarro 1.a 
podido distraer, momentáneamente, 
la atención que el público prestaba al 
reloj i(lea>l que en la. calle del Obispo 
tiene la acreditada casa de hierra y 
compañía á disposición de las perso-
nas elegantes y de buen gusto. 
res prefer irán llevar la carga por ios 
ferrocarriles. 
Circular 
El Administrador de la Zona Fiscal 
de la Habana pasará una circular á 
los Alcaldes Municipales de la pro-
vincia, pidiéndoles que por los Ayun-
tamientos de sus respectivos términos 
se ingresen las cantidades correspon-
dientes al diez por ciento que deben 
satisfacer al Estado por gastos de Sa-
nidad. 
Alzada 
E l Banco Terri torial de Cuba ha 
establecido recurso de alzada contra 
la liquidación practicada por la Zona 
Fiscal de la Habana que le exige la 
cantidad de $9,616 por el 25 por cien-
to de obligaciones vendidas. 
Aparatos musicales 
Se ha autorizado al Administrador 
de la Aduana de este puerto para el 
despacho libre de derechos de tres cu-
jas conteniendo aparatos musicales, 
llegados á bordo del vapor "Hava-
na," á la consignación del señor En-
cargado de Negocios de China. 
CABLEGRAMAS D i LA PRENSA ASOOADj 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
SUICIDIO D E L GENERAL 1 á las asociaciones hermanas qu. 
GONZALEZ SALAS corran á los hnelguistas. 
• Cindad de Méjico. Marzo 26. Ĵ Z '̂̂ tt̂  4' 
E l genera,! González S a ^ j S e sui- éstos están decididos á no hacer ^ 
Se duda abera de que los mirifirn 
acepten la tarifa mínima ante'? n, 
clonada, porque la mayoría de ello¡ 
cidó en Bermejillo, disparándose un concesiones en sus reclamacio^ ^ 
t i ro en la cabeza, mientras sus tropas 
re t rocedían hacia Torreón, después 
de haber sido derrotadas en Corra-
litos. 
E L NUEVO GENERAL EX JEFE 
E l general Victoriano Huerta, cx-
comandante de las fuerzas federales 
es el Estado de Morelos, ha sido nom-
brado para suceder al difunto gene-
ra l González Salas en el mando de las 
tropas que se oponen al avance de 
los sublevados. I industrias están sufriendo toda ¡52 
Dicho general llegó anoche á To-. de padecímientcs inauditos, 
r reón con 2.000 hombres de refuerzo.! En Middlesborougt, población ñ 
CON POCO SE CONSUELAN | 50,000 habitantes, viven de la caridad 
Los funcionarios del gobierno le ' pública, 20.000 personas; en Ilkeston 
dan poca importancia á la derrota , población del Derbyshure, que c W 
percibían al iniciarse la huelga 
nales mayores que los que marca £ 
citada tarifa. ia 
Hay indicios de que alanos 
pietanes de minas están dispuesto^ 
aceptar la tarifa mínima. 
IXArorros SUFRIMIENTOS 
Millares de personas de distintas 
que las tropas federales han sufrido 
en Corralitos. 
L A CENSURA OFICIAL 
Debido á la rigurosa censura que 
ejerce el gobierno, se dificulta cada 
d ía más. adquirir noticias sobre lo 
AU-CHIS 
POR LAS OFICINAS 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Agresión 
E l comerciante de Camajuaní, don 
Arseni-o Ferrer, fué agredido á palos 
por el joven de dicho pueblo Baldó-
me ro Rodríguez. 
E l hecho ocurrió en el parque y 
el autor fué detenido. 
Reyerta y heridos 
Alberto Lima y Antonio Gonzá-
lez r iñeron ayer en San Antonio de 
los Baños, resultando ambos grave-
mente heridos de arma blanca. 
Los heridos han sido traidos á esta 
ciudad para su ingreso en el hospital. 
L a gentil Au-ehis, que entregó la 
ciudad de Nan King 4 los revoluciona-
rios chinos, siempre tiene á mano el 
aguardiente uva de rivera, que alivia 
los dolores periódicos del bello sexo. Se 
vende dicha bebida en bodegas y cafés. 
AVISOS EELIGÍ0S9S 
B E L E N 
A c a b a n de r e c i b i r u n «rran s u r t i d o Ae 
efec tos re l i g io sos , como son: R o s a r i o s finos 
y c o r r i e n t e s ; n i e d a l l e r l a en toda c la se de 
m e t a l e s , de oro. p l a t a y a l u m i n i o : devoc io -
n a r i o s finos, p r o p i o s p a r a repralos: e s t a m p e -
r í a , finísimas y c o r r i e n t e s . I m á g e n e s de 
b u s t o s de todos los S a n t o s ; papel f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; p o s t a l e r f a en ge-
n e r a l . L i b r o s de e d u c a c i ó n por todos los 
a utores . 
ncMBNSO s i RTIDO EV JI GI ICTEBIA 
M h r e r t a «le 'vi . ' -u. de Seonno y A l v a r e s 
I m p r e s o r e s de l a s R e v i s t a s i l u s t r a d a s más . 
a f a m a d a s de l a R e p ú b l i c a . — C o m -
pocstela 1S9. 141 y 143. f rente a l 
C o l e g i o de B e l é n . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 . — A p a r t a d o 3 5 3 . — H a b a n a . 
RE (GUSTARIA DE HACIENDA 
E l Departamento de Loter ía 
Habana. Marzo 25 de 1912. 
Complementando la reorgani^íiciií;! 
que viene llevando á cabo esta Direc-
ción Greneral, y por considerarlo con-
veniente al mejor servicio, en uso de 
las facultades que me e«tán conferi-
das, 
RESUELVO: 
Io.—Crear la oficina de "Vigi lancia 
é inves t igac ión" de la ciudad de la 
Habana, y designar para su Jefatura 
al Jefe de Administración señor Fran-
cisco Martínez Ivnfríu. 
2o.—Crear los Negociados de " l a -
fo rmac ión" y " E s t a d í s t i c a . " que es-
tán adscriptos el primero á esta Di-
rección General y el segundo á la Sec-
ción de Secretar ía del Depívtaniento. 
3o.—La Jefatura de la oficina de 
"Vigi lancia é inves t igac ión" depen-
derá directamente del Director (afeitó-
ral que suscribe, y en su opartuniiad 
le se rán comunicadas las instruccio-
nes necesarias para su funcionamien-
to y ordenada marcha. 
4o.—Dada la ínilolc del servicio que 
desempeñará la oficina de "Vig i l an -
oia é inves t igac ión ," de persecución 
de rifas y loterías clandestinas, déte 
conocimiento de la creación de la m*j.-
ma, por esta Dirección General, á ia 
Secretar ía de Gobernación. 
5o.—•Comuniqúese el presente De-
creto al señor Subdirector para su co-
nocimiento, el del señor Mart ínez Li1-
f r iu . y demás efectos.—Gustavo Alon-
so. Director General. 
Venta de moneda 
La subasta, de. moneda extranjera 
P A R R O Q U I A 
ESPIRITU SANTO 
K I j u e v e s 28. á l a s ocho de l a m a ñ a n a . 
s « c e l e b r a r á l a m i s a m e n s u a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a del S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , con 
pl&tica p o r el D i r e c t o r de l a a s o c i a c i ó n . 
R . P . J . I s a n d a . 
3455 l t - 2 6 2d-27 
ASUNTOS VARIOS 
Estación en B ataban ó 
E l Presidente de la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos-, ha dirigido una 
carta al Presidente del Centro de Co,-
ra-erciantes de Batabanó en la que le 
manifiesta que tiene en estudio el 
asunto relativo á la erección de una 
nueva Estación y almacén de carga en 
aquel Surgidero que faciliten el t rá-
fico. 
TEIEGRAMASJE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
ARTEMISA. 
Apertura de una escogida 
25—III—9.30 p. m. 
Hoy abrió sus talleres, empezando á 
escoger los tabacos de sus famosas ve-
f̂os, que en la finca "San I s id ro" de 
Cañas tiene el general señor Alberto 
Nodarse. y en cuyas faenas de la re-
ferida escogida ganan el sustento dia-
rio para sus familias como ochenta 
obreros y careras, por ahorp. Es la p r i -
mera escogida que tanto en Vuelta 
Abajo como en Vuelta Arr iba y Parti-
dos da prLicipios á sus trabajos en el 
presente año y segnn nuestros infor-
mes los tabacos que ya se llevan mani-
pulados presentan inmejorable aspee 
i to. lo mism^ en clase como en tama- ¡ 
ño, abundando los colores claros. En i 
nuestras próximas informaciones da- i 
remos más detalles sobre la importan-1 
cia de la referida escogida. En la mis-1 
ma finca de ' San I s i d r o " se están | 
llevando á cabo importantes plantado-1 
nes de cafe, naranjas y plá tanos. 
El Corresponsal. 
V I N A L E S 
Reyerta 
26—111—40 y 30 a. m. 
Ayer, á las seis de la tarde, al 
constituir el comité del barrio " Ro-
sario" los partidarios del coronel 
Valdés y del señor Justo Coro, para 
postular á ambos para Alcalde libe-
ral , ocurrió una reyerta. E l blanco 
José González, peón caminero, mató 
de un t i ro de revólver al mestizo 
Avelino Reyes. 
E l teniente de la G-uardia Rural y 
el Juzgado salieron para el lugar del 
suceso. 
González Fleitas, Corresponsal. 
ta con 32,000 habitantes. 10,000 s 
están literalmente muriendo de ham 
bre, 
E L PAPA ACATARRADO 
Roma. Marzo 26. 
S. S. el Papa está sufriendo desde 
que sucede en las diversas regiones | ayer de un fuerte catarro, y hoy, á 
de la República. j P^ar de haberse mitigado algo la tos. 
Esta censura, se extiende hasta i su estado no ha variado de una ma' 
los corresponsales de la prensa \ ñ e r a apreciable. 
que están con las fuerzas federales. | OTRA EXPLOSION EN UNA MINA 
á los que se les prohibe comunicar á Bluefields. Virginia Occidental Mar-
sus respectivos periódicos noticia al- \ ^ 26. 
gruña relativa á los sucesos que se han i En despacho de Welsh. se anuncia 
desarrollado durante los últ imos | haber ocurrido una explosión de gris-
su en la mina de carbón de "Jed," y días 
L K V A X T A M I K X T O 
A XT1-EXTR A XJERO 
que han quedado encerrados «m las 
galer ías de la mina un número de fcra. 
Por los refugiados de Torreón que bajadores que se calcula de 85 á 100, 
han llegado aquí, se sabe que los ex- i temiéndose que hayan perecido todo-,, 
tranjeros que aun permanecen en XTHVO COXTIXCKXTK DE 
aquella plaza, se están preparando 
para defenderse contra el levanta-
miento anti-extranjero que se anun-
cia ha de ocurrir dentro de 
días. 
EL ITINERARIO DE KNOX 
Puerto Cabello, Marzo 26. 
Anoche salió, á bordo del crucero 
TROPAS AMERICANAS 
Tien-Tsin, China, Marzo 26. 
Ha llegado de Manila un nuevo 
pocos ¡ contigente de tropas americanas. 
PARO DE LAS FABBRTCAS 
DE TEJIDOS 
LowelL Massachussetts. Marzo 26. 
Si no quedan prontamente zanjadas 
"Washington,"' el Secretario Knox, | las diferencias que han surgido ^nti'e 
para Sánto Domingo, á donde espe-' los representantes de los dueñas de 
ra llegar mañana. | las siete fábricas de tejidos de algo-
De Santo Domingo i rá á Saint ¡ dón que existen en esta localidad y 
Thomas, San Juan de Puerto Rico y 
Port-au-Prince, Hait í , á donde llega-
r á el cuatro de Abr i l . 
DERROTA QUE SE 
TORNA E N VICTORIA 
Ciudad de Méjico, Marzo 26. 
E l presidente Madero ha anuncia-
do esta mañana que según los últi-
mos despachos que se recibieron en 
el gobierno, las trepas federales han 
sus operarios, quedarán sin trabaio 
20.000 personas, pues se ha recibida 
hoy de los dueños de las referidas l i -
bricos. que residen en Boston, la or. 
den de cerrar éstas hasta nuevo aviso, 
ACCIONES DE LOS 
.FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Marzo 26. 
La cotización de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos do 
obtenido en el combate de Corralitos |{f Habana registradas aquí, abrió 
una victoria decisiva sobre ios rebel- y ^ ^ 4 _ . 
des, que fueron completamente derro-1 COTIZACIONES DEL AZUCAR 
tados y huyeron dejando sobre el i Los i icios á que abrió hoy el mer. 
campo más de mi l muertos, heridos 
y prisioneros. 
La batalla fué ruda, pero ha teni-
do por resultado quebrantar el po-
derío de los sublevados. 
E L DESPACHO OFICIAL 
E l despacho sobre el cual se ha 
basado el presidente Madero para 
asegurar que las tropas federales 
tr iunfaron en el combate de Corrali-
tos, dice que el tren cargado de di-
namita que explotó en las filas del 
ejército federal caasó una gran con-
fusión entre los soldados que esta-
ban bajo el mando directo del gene-
ra l González Salas; pero el general 
Trucy Aubert ejecutó un oportuno 
mevimiento de flanco, mientras 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de La nueva 
cosecha. 14s. 6%d. 
De una carta dirigida por la Coin-
pañía de vapores Lio id Norte Alemán 
de Bremen, á la Compañía de las Aguas 
Apollinaris, tomamos los siguientes 
pár rafos : 
"Cumpliendo con sus deseos tene-
mos el gusto de comunicar á ustede? 
que el Aguft Apollinaris. se está usan-
do en todos nuestros vapores, desde 
el i hace 30 años. 
"Nos es grato poderles comimiefr general Téllei salió al encuentro de 
los rebeldes que peraeg-uía á las tro-1 que el Agua Apollinaris se ha hecno 
pas del general González Salas;! cada vez más popular como bebida re-
abierto el fuego sobre ellcs por el j freseante entre los pasajeros de nucs-
general Aubert, acudió á auxiliarlo i tros vapores. La prueba que tenemos 
el general Téllez y con su a r t i l l e r ía . de eso es que el consumo se aumenta 
entre ambos tornaron en victoria de- j constantemente, de .manera que el úl-
cisiva lo que en un principio parecía , timo año se han vendido cerca de 20C 
había de ser una tremenda derrota. 
SIGUE L A H U E L G A EN PIE 
Londres, Marzo 26. 
Si la huelga de los mineros no que-
da arreglada dentro de pocos días, 
los jefes de la misma regresa rán á 
sus respectivos distritos para organi-
zar un servicio de auxilio, y pedirán 
mil botellas. 
" N o dudamos en recomendar el 
Afriia Apollinaris como una bebida 
sana y refrescante y nos permitimos 
agregar que ustedes siempre nos han 
servido el agua'sin demora. 
Compañía de Vapores Lloid Xorie 
Álemém, Bremen.'" 
€ &70 3-14 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en la E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 
C 1070 r)t-26 l d -
Sl pequeño amargor de la cerveza 
Ir convierte en aperitivo y no hay 
iñnguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
Parroquia del Cerro 
20. á la.' se r e l é 
——- ^ — ̂ , a. i 11 11 c \ ' it. III.. s»Tr *^«v 
b r a r á u n a s o l e m n e f u n c i ó n r o l i g i o a a en ho-
n o r de N u e s t r a S e ñ o r a do los Do lores . E l 
s e r m ó n e s t á ft c a r p o d e l P r e s b í t e r o doc tor 
A n t o n i o S a l a s . 
A l as sioto p. na. t e n d r á l u p a r el p i a -
doso a r t o de las T r e s Moras , p r e d i c a n d o el 
P . V i e r a . S « . •antar* e l S f a b a i M a t e r de 
R o s i n i . por **.scoKirlas vo<rs. 
1.a C a m a r e r a y e l P á r r o c o i n v i t a n A e s -
tos c u l t o » . 
A n d r e a C a a a d o , V d a . de nelH«<*iMt. 
C 1071 l t - 2 í 3d-27 
Iglesia del Pilar 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 29 del c o r r i e n t e , 
t e n d r i l u g a r la fiesta a n u a l en h o n o r de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de los D o l o r e s . A las 
ocho y m e d i a se c a n t a r á la m i s a s o l e m n e , 
e s t a n d o el s e r m ó n á c a r p o del V i c e R e c t o r 
de l S e m i n a r i o , e l P a d r e V l á a q u e z . y l a m ú -
s i c a b a j o l a d i r e c c i ó n del m a e s t r o R a f a e l 
P a s t o r . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a & s u s devotos y 
demfts f e l i g r e s e s . 
E l C u r a P á r r o c o . 
K r a n c l s c o R e v u e l t a . 
L a C a m a r e r a . 
A n g e l a de ( A r d e n a a . V d a . de OJen. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
B l s á b a d o o0 de M a r z o . A l a s ocho, se ce-
l e b r a r á m i s a so lemne r o n s o r m ó n en h o n o r 
de l a V i r g e n S a n t í s i m a de los D o l o r e s , en 
s u a l t a r . 
Lo que so pono en c o n o c i m i e n t o de los 
n u m e r o s o s devotos de d i c h a i m a g e n , s u p l i -
c á n d o l e s l a a s i s t e n c i a 
J . a C n m a r e r i . 
l t - 2 « 4d-27 
C o m u n i c a á l a s B A R B A S y C A B E L L O u n h e r m o s o c o l o r C A S T A Ñ O ó N E G R O n a t u r a l p e r m a n e n t e , i n v a r i a b l e , b r i l l a n t e y 
s e d o s o , c o m o n i n g u n a o t r a , 2 p e s o s e s t u c h e . D r . J . G a r d a n o , B e l a s c o a i n 1 1 7 , y d r o g u e r í a s , p c r í u m e r i a s y b o t i c a s d e c r é d i t o 
C 914 104-5 M. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L £ M E J O R D E T O D A S O J O CO\T L A S I M I T A C I O X E S . 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E L SURTIDO MAS C O M P L E T O Y E L E G A N T E Q U E S E HA V I S T O H A S T A E L DIA. A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S -
P A P E L MODA P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . T I M B R A D O EN R E L I E V E C O N C A P R I C H O S O S MONOGRAMAS-
O B I S P O 3 3 Y 3 5 . Rambla, Bouza y Cia. T E L E F O N O A - 1 8 6 6 
DIARIO T)V DA MARINA.—Batn^B k terfe.—Muran 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
n v i o c i ó n m i l i t a r e n F r a n c i a - - - L a s c a r r e r a s 
1 0 m o t o c i c l e t a s d e l " V e l o z C l u b C i c l i s t a . " 
d e 
se ha efectuado una reu* 
€\ local del sindicato de la 
fc* 611 ra ja consti tución definiti-
C ' c ^ n i t é nacional de la aviaciói 
v e la ma-nnpdó compuesto d 
, cieuiente: 
•;: ' í loníc: el doctor Raymond. s 
por el Loire; 
l)residente: el general Lacroi 
Vicepr'-sideutf : general L y c i v x . 
Miembros: General Roques, de Na-
inche, Dubar. Hugues le Roux. .Níillo-
voye, G. BonvaJot. Jaiques l^alsan, A n 
d*é Michehü. 
Después dv una iüleresante diáiiii-
si'm el Coólité votó por unanimidad 
la resolución siguiente: 
" E l Comité decide que todos ios 
LOS SUCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madmgada fué remitido en grave 
estado al Hospital Número Uno, el ne-
gro Ramón Rodríguez Cisneros. de 19 
años, vecino de Gervasio, por presentar 
! fenómenos graves de intoxicación. 
Una prima de dicho individuo nómbra-
las facilidades del cómodo y rápido 
tmusporte por los tranvías <:le Ta línea 
del Cerro: la estación de Tulipán (Con-
cha) pegada al lugar de la romería ; 
con la hermosa calzada de Ares terán 
que fiuali/a en los terrenas de la Quin-
ta, dando nn fácil acceso á los que en 
coches y automóviles se dir i jan al lu-
gar del festival, hacen presuponer que I 
en ese día se verán aquellos terrenos i da^^JYiá ' ' M0raies7Ticé" ^ue encontró ft¡ 
plerórieos de gentes ávidas d^ solazar- aquél en el inodoro de la casa, con gran-
K irraíaimmte v de demostrar sus sim- des dolores de estómago, á consecuencia 
patías por «stos nobles hijos del solar g ^ber ingerido ácido muriático con el 
, . r i i i TÍ propósito de suicidarse, 
galaico que por tan bellf>5 medios coad- • » Dicho individuo dej6 escrito un papel 
yuvan á la propaganda de los nobles para su prima 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. , . . • 
Luisei • 
Peso plata eapañola. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, idem. id. . 









bros: la mesa del sindicato de fondos recogiílo.s sean empleados por 
i I ie l !L nárisieuse: los señores A. su 
?aue i -
E l domingo se efectuaron las ca-
rreras de motocicletas que tenía anun-
ciadas el ' 'Veloz Club Ciclista" de i a 
Habana á Matanzas y regreso sin con-
tratiempo alguno. 
Tomaron parte en ellas los signien-
. prensa P Xalee,he) c¡.asti')n Calmer-
P Í W g e s Berthoulat. Charles Pre-
l íu^ies Le Roux, representante 
l ' ^ M a t i n . " Henri DetelÜer, Paul 
el • en representación de la diree-
R f L -Peti t Pa r i s i én . " 
^r i ' -hurenu" del comité de la preu-
loartamental republicana: seño-
rmmouilhou, Gustare Simón. Gus- j 
E#Dohar, Ferdinand Real. Georges 
^ i >raurice Sehwob, Mauriee 
^rraut. León Reffray y Víctor Hin-
S" presidente del Sindicato de la 
J monárquica y catól ica: señor 
la Cbauonie. 
V i 1'residente del sindicato de la 
sa plebiscitaria departamental: 
Tor Xaxier de Lassalle. 
v ¿iembros del Comité organiza-
de la ^si(')n del 11 de F<;brer0 ñG 
> gres Reymond, Jaeques Balsan, 
WvA Bonvalot. Paul Fouton. Andró 
'icheün, Lucien Millovoye. 
V las personalidades siguiente»: 
.üores Paul Painlevé. Presidente de 
a Comisión de la aviación en la Ca-
i r a • general Lacroix, antiguo vice-
leidente del Consejo superior de la 
. general Roques, inspector ge-
'eral de aeronáutica; de Vogüé repre-
gando al A. C. de F . ; d e l a V a u l x 
Asentando al A. C. de K.: general 
Ronnal, representando la S. V. 
putsch (dé la Mcurthe) represenlan-
\A la L V ^ • Comandante Paul . 
hpnnrd ' representando al T. C. de de 50 pesos.moneda oficial para el que 
F Roy representando la TJ. S. mejorara el record esta^blecido en Ju-
]•;'• ™} K lio 16 del año pasado, el cuál fue de 2 
l-vion nombrados tesorero del Co- horas y 04 minutos, .no lo obtuvo nin-
|r ité Vndré Michelin y Jaeques Bal- gún, corredor por estar la carretera en 
\ L Secretario v Paul Fouton secr- pésimas condiciones _ ton, becreianu. . . ^ log el senor 
T S S l m e j - u t i v a quedó oLgi- Federico La ge, Secretario del -Veloz 
ida en la forma siguiente-. 
fines que en apretado haz les unen pa-
ra Hogar al logro de sus patrióticos an-
helos. 
Los precios fijados son de sesenta 
centavos los billetes de caballeros y 
c M veinticinco los de señora: los niños me-. | Casa Grande," calle de Compostela 124, j ^ n iaidS y " ^ T j * ' 
M ñores de do<'P años no pagarán U n reloj de oro de ^ propiedad de Alfon- i L u latas de lbs-
las Las localidades* se exnendeu en San Io de lela?co; \*c}n°úf Cuarteles 4' ^ \ Mezclado s. clase caja 
iiT 'diaeión y bajo su responsanili 
dad de acuerdo con el Ministro de la 
Guerra, teniendo en cuenta los des 
de los donadores y conforme á li ades p  
necesidades de la defensa nacional."" Itrnaeio 43. altos, domicilio social y en 
Todas las suscripciones se recibirán el Centro Gallego de 8 á 10 de la no-, 
es el domicilio social del Comité na- ¡ che. 
cional para la aviación militar 
Markman 23, Par ís . 
E l juez 
hecho. 
de guardia conoció de este 
Los vigilantes de la Sección de Exper-
tos Fernando Chile é Isidro Chacón, ocu-
paron en la casa de compra-venta "La 
Provisiones 
Marza 26 
Precios pagados hoy por los si 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 lbs qt 





Araba de recibirse esta elegantísima 
revista de modas .Las muchas suscrip-
toras de esta hermosa publicación reei-
birán gratis con el presente número, un 
Album de blusas de Primavera. Cnieo 
en su clase. Avise al teléfono A. 5893 
y de momento podrá conocer tan inte-
•ias Féme-
y todas las 
_ qu, 
Meza Ruiloba. Cándido López y Frau- | Albela. en su agencia de publicacio-
eiseo Lavin. j i nes de Belaséoain 32. se desvive por 
Regresaron á la meta el señor Die- i atender á todos sus favorecedores, 
go Gómez sobre máquina "Peugeot," | 
5 H.P.. empleando 3 horas, 35 minutos 
y 48.2j5 de segundos. E l señor Joaqu ín 
Fervienza sobre máquina " F . N . " em-1 
picando 4 horas, 26 minutos y 18.1 ¡5 ^ 
de segundos, y el señor Cándido López ; 
sobre 'máqu ina " N . S. J . " de 4 H.P.. i 
empleando 4 horas, 48 minutos y 2 se- j 
gnudos. 
Los premios fueron medalla de oro 
por el Club y además una copa de pla-
ta para el primero donadas por el se-
ñor Victoriano M. Ruiloba. E l otro 
premio que ofreció el señor Ruiloba 
12.00 
12. ̂ /2 
13. % 
9 . ^ 
hace días le fuó hurtado. 
También el vigilante de la propia Sec-
ción Ignacio Nespereira y José Ramos, 
ocuparon en la casa de empeños "La Zl-
11a," sita en Suárez 45, un reloj de oro 
de la propiedad de Eze-quiel Díaz, vecino 
de O'Reilly 19. 
En los momentos que el obrero Rodri-
go Zamora Pajares, vecino de Aguila 67, 
que estaba trabajando en la casa en cons-
! trucción calle del Paseo núm. 13, fué á, 
; bajar de un andamio, tuvo la desgracia 
de resbalar de la escalera, y al caer se 
; causó contra el pavimento una herida i Halif ax 
j contusa en la región tempor parietal iz-
• quierda, varias lesiones y contusiones en 
I distintas partes del cuerpo, que le origi-
naron fenómenos de conmoción cerebral. 
E l médico de guardia en la Casa de So-
corro del Vedado que asistió al lesionado, 
calificó su estado de pronóstico grave. 
L a policía dió cuenta de este acciden-
te, que fué casual, al señor Juez de Ins-
trucción del Distrito, y el lesionado pasó 
á su domicilio. ^ 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Arroz. « 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
Bacalao. 
| Noruega . . . . 
í Escocia 
Presidente: senador Reymond. 
SOCIEDAOESjSPAÍlflUS 
CENTRO C A S T E L L A N O 
El dominso celebró la Sociedad Cas-
tellana de Beueficeneia, Jimia general 
do elecciones, dándose lectura á la Me-
moria de los trabajos efectuados -du-
rante el año 
r i r i b , " á quien damos las gracias por 
su amabilidad 
Tesorero: S ¿ Remieio Fernández. 
Vice: Sr. Gaspar Martínez. 
Vocales: Sres. José Navas. J o a i u í n 
Solís. Laureano Blanco, Alfonso Las-
tra. Isidoro Coto, Manuel Fernandez. 
Armando González, Celestino Rodri-
gue/, y Ju l ián Alvarez. 
La creación de tan importante ÍISO-
eiación. constituye nn orcrullo para los 
natúrales de Laviana, y tenernos la Sfi-
á 
Noticias 
del Puer to 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Olweife 
entró en puerto esta mañana proceden-
te de Tampa y Key West, trayendo c ar-
ga, correspondencia y 55 pasajeros. 
E L SIGNE 
Hoy entró en puerto el vapor noisie-
go Signe procedente de Mobila. "on car-
ga general. 
E L GOBERNOR COBB 
E l vapor americano de esto nombre 
salió hoy para Key West llevando S() ( : 
pasa.ieros. entre los que figuran el ban- Valeuzuela, de diez años, fué detenido por 
quero Mr. A. Broderick y el ingeniero - el vigilante núm; 314, por tener noticias 
Mr. Chas B. Powell Lde era ^ autor de un hurto cometido 
^eh la residencia de don Manuel Crespo 
PATRON M U L T A D O i Trochal, vecino de la calle 4 entre 7 y 
El patrón de la goleta, costera J , i * . . ., , 6 
. . , .. ^ ^ - i También el propio vigilante detuvo a 
Mana ha sido multado en $40. por na- los i n o r e s negro Isidro Herrera, de nue-
ber infringido el artículo 1" del Regla- ve años, y blanco Manuel Coloma, de diez 
mentó del Puerto, embarcando ei'.atro años, residente en 6 esquina á 8, letra A. 
tripulantes, sin haberlos enrolado. Pop haber hurtado varios jabones de la 
EL MORRO CASTLE ^ b a r r i o . ^ * " ^ 
Para Veraeruz salió el vapor ai i ri- Los (Atenidos quedaron á la disposición 
cano Morro CasHr, llevando carga v 36 ael iuzp{iño correspondiente. 
Del portal de la casa calle 6 esquina 
á Línea, en el Vedado, residencia de la 
señora Susana Vega, viuda de Serra, hur-
taron hace días un par de patines valua-
dos en cuatro pesos 24 centavos oro, que 
dicha señora compró para sus hijos. 
Dichos patines fueron hurtados por un 
menor conocido por Pelota, en unión de 
otro nombrado Isidro Herrera, de nueve 
j años, quienes se los vendieron á otro xne-
¡ ñor que dijo llamarse Cipriano Castillo, 
i quien á su vez se los traspasó á don Fran-
cisco Rodríguez, vecino de 5 esquina á 6, 
en cuyo poder los ocupó el vigilante 314. 
Los menores Herrera y Castillo fueron 
entregados á sus familiares con obliga-
ción de preséntarlos hoy ante el señor 
Juez Correccional, y la policía procura la 
detención de "Pelota." 
Robalo 
Pencada . . . . 
Ajos. 
De Murcia . . 
Catalanes . . , 
Cebollas. 
Del País 
De Montevideo . . . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordoa . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
Do primera . . . . . ' 
Artificial 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Palpas sacos . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipae, s. marca 
a 















15 á 20 cts. 












Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Reilway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 135̂ 0 
Ca. id. id. (comunes) . . . 129% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas ' • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 
Habana, marzo 26 de 1912. 
E l Secretario, 



















UN CAÑON E X T R A I D O D E L 
FONDO D E L A B A H I A 
La Sociedad Castellana, merece plá- | puridad -ue á ella concurrirán todos 
sanes por su loable labor en bien de los los que tengan deber moral, por liaber 
paisanos necesitado.-;, y la Junta Direc-
pa que preside don José del Barrio, 
por sus acertadas disposiciones nara 
llevar á grandes progresos á tan filan-
trópica sociedad. 
La Junta Directiva que lia de rep'ir 
l-K destinos durante el presente año. 
toé aprobada por unanimidad en la 
tonaa si uniente: 
Presidente de imnor: D. Juan A. 
Castillo. 
Presidente: ü . Jo.sé del Barrio é 
ll>áñe/:. 
Vicepresidentes: 1.° D. Mnmiel A. 
Valcáreel. 2.° D. Felipe Conz'dez L i -
bran. 
Tesorero: I) . Aíanasio García. 
Vicetesorero: D . Juan Guerra Velo. 
visto la luz en aquella comarca astu-
riana. 
Confiamos en que cada día será ma-
yor el numero de lo<! que se inscriban 
en el registro de dieba socieda l . que 
poTistituyé con un fin tan noble y pa-
trjóti-o. 
; Adelante las de Laviana! que ya 
Helará el día en que aouellos pobres 
niños bendigan una v mil veces h> bo-
fg on eme se ba tenido tan laudable 
ini Sativa. 
Trabajando en el Arsenal limpiando un 
motor eléctrico, el blanco Eleodoro Cho-
mas. vecino de Corrales 147, se causó que-
maduras de primero y segundo grado, di-
Ej Vigilante de la policía del puerto seminadas por la mano izquierda, de pro-
Pedro Iduate, por orden .:cl capitán nóstico leve, con necesidad de asistencia 
.srñnr l ' reña, se eons t i íuvó en los mne-. médica, 
lies de los guadaños de Pesant. por t-e- 1 E1 becho fué ca9ual-
ner noticia de que en diclio lugar ŝ  en- | En el Centro de Socorros ¿ , segundo 
contraba un canon que babia sido ex- Distrito fué asistida ayer tarde, de quema-
t raído por la barrenadora P.uérto Rico duras en ambos codos, antebrazos y ma-
do la Compañía de. Obras de Pm rtos. nos, producidas por una substancia cáus-
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
/V B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á, 5 ^ 
Plata española contra oto español : 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 •& 109̂ 4 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PÍO 
109 
El cañón, que es de bierro sislema tica, la negra Ana María Montalvo, de 21 años, vecina de Marqués González 19. 
antiguo, filé ocupado por el vigilanre ¡ Manifesl6 la paciento que el daño que 
Iduate. y según le mauiíestó el patrón sufro se lo causó ella misma al aplicarse 
de la barrenadora. Benilu Vestí More- nitrato de plata en las partes quemadas 
no. lo había extrablo del fondo de la ba- 0̂T P^ecer de 
C L U B DE OCCIDENTE 
posesbm á bi Junta D i reo Para dar . 
tiva él ceta, constituir el cliib v discu-
tir lisnntos generales; entre filos la eé-
. febraoión de una ¡ira con la cual eutra-
- vocales: D. ^Tanuel Abril O^lioa. j ^ eil ^ ^ ^ ^ j ^ ]a nueva afirrn.paeión. se 
WD Nicolás ^Ferino, don Je*ús María | r..1ipj,.;in \CH biios de los dos citados 
Jjniández. Excnu». Sr. A r q u e s 1" ( ^ j * h o v 26. á las siete y media de j 
wteban, d .n Félix González, don ] . , lUy,]u> ;.n bx salone. drd Centro As-
•\r-'ns;ín Pérez, don Abrabam Pansanz. | |uviano 
'̂ n Luis An-rulo Pérez, licen^i^do Es- c;t. 
loto Tomé. Ion Maurieio del Camno 
fion Potb'o R-.i«r-ón, don Patricio Bueno j 
líonso. don Sixlo Calvo; don A<?ustíu | 
gjjfí», don Luis Vidnuo. don Teodoro . 
pWenal. bm Nemesio Podrísruez, Ion 
W " r a Alonso, don Juan Santama-
P« ion Santiasro Piñán. don Anarel 
j''05^'1 Herrera, don Carlos Lopa tcu i , 
ruega la mayor puntnalidad. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
Para 
fcrrobni;! 
oue téüdrá efecto 
hía. frente al expresado muelle ayer a 
las diez de la mañana, y quo no babía 
dado cuenta á la Capitanaí del Puerto, 
por que no había tenido tiempo para 
ello. 
El vigilante citado ba d^niineiado a! 
patrón, maquinista y marinero de la 
lancba núm. 10, al servicio de la policía 
do haberse negado á prestarle ayuda, 
paca llevar el cañón á la bincha. 
X T E V O PPOPTETARTO 
El vivero Canario, ha pasado á 'ser 
propiedad de don Federico S. Pérez. 
SOSPECHA DE HPRTO 
E l Adgilante do la Aduana núm. 57 
detuvo en el muelle de Paula á Eduar-
do Frigola. sin domicilio, por sosbc l u 
una enfermedad conocida 
por culebrilla y suponer que dicha subs-
tancia le ahorraría el dolor que le oca-
siona dicha enfermedad. 
L a Montalvo quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
A causa de estar reclamado por el Juez 
Correccional de la Sección Segunda, en 
juicio por lesiones, fué detenido ayer por 
el vigilante 651. el negro Pascual Brindes 
Hernández, vecino de Zanja núm. 130. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
•^neiseo Diez García v 
""•1 I?,«l)anal. 
^ l e n t e s : D. Teófilo Pérez 
»»o Rodrí 
h 
a cq> vndrla v típica romería 
a 1 • , i o l de que hubiera burtado una botella de 
Miie prepara esta sociedad 7 \ 1 ¿. • - ' * • \ 
S Quinta del <"-0̂ niK'- f'11̂ ''1 t>íWJedencia Sp negó a de- i 
\ ' I cir. rompiendo ta iiotella. v haeiendo re-1 
( P i o m ^Tnlin^n-Cerro) existe un m - i . • T J -J ' I t 
' ' 1 '," u i j u i u «-cu sisíeneia al ser conducido a la «stacion 
Jxr - i^ t ib le entusiasmo no solamente ^ ^ ^ 
entre les miembros sieninre entanastas 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
üon ve-
lirne/.. Ion Juan Gutiérrez 
ion Juli»n de la Presa, don 
Sf8 Pfcrib.ono. don ^Tanuel Lópe?: .\n-
V'>vine-/. don 
1 n TTer^nnio Va'di-
rlon C Martín Martín, don Au-
PH) Knríouez v don Benito González 





domingo 17 del actual, en el do-
Ifl * Sf',~I0i" José Xavas. Monte 
bif i r.e,Un'ornri un número coiwidera-
' •ovenes naturales de Laviana y 
''Asinrias). con el fin de 
iipt rnir Una socícdad que tiene por 
• ^rolr)en^cr al engraiidodmiento 
t jjl^11^ lo"ali lad tan |Uerida para 
de dicha asociación, co-




1° en fiUe lia de sosteuer-e una 
^ 'a para los niños pobres del Con-
La 
do dttrirT^0^ ^^^ó constituida, síen-
I r n í J ? , Dara Y*&r los destinos, la 
p ente directiva • 
f í e n t e : Sr. Emilio Martínez. 
S«¿iL . E s ^ i ^ l a o Zaoicc. 
v . : ^^ r20 : Alfonso García. 
• 5r. Emilio Díaz, 
y «iemnre aterre* y festeiros de la. co-
lectividad ferrolaon, sino entre toda 
la <"*an falancre eallpora. 
E l nroqrrpma por dema^ atravente y 
• nue .> I« ví̂ fca tenem*. es do Idá nne 
i "embullan" al más paeí^co y plá i 1>« 
mortal: Alboradas v dianas-, cyeañas 
v earrera.s de obstá«nlo«í xan+ar Cal-
mnerv.oi campeare: bailes amenizados 
nttr ffaita«. organillos, sextetos v ban-
, ] . • . V, ni ó ó'-a : concuño de ean<os de 
Folk-T ore Galáicb: idem ríe bailes t i -
p ies : PTí»n ineven lola al entilo clásico; 
! ü o r n ^ d p n t e ver1»ena. iluminación con 
forolillrv) '''c colores á la venocíana; se-
lf#An v varia lo prnorrama de fuegos ar-
t i ^ . - n l , ^ ; carron«el. rueda fricante, ola 
£ir*ffnaia. colnrr»r>i'i:5. etc.. etc. 
El \ w » r eenl'ndi 1^ y f r o n d i o de la 
f(¿én. estará decorfdo con ve»*dtidero 
(lÁjtrno^* le bandera*?, «rallar le' - p 
pWPD^Iiías, A- oara mavor comodidad 
del nfíWieo se !n«t»1sdo nwiv bien 
• ¡muidlos 1r;o«eos ^e bebidas v refrwjDa, 
lnioí-c restaurants. nne^tos le fnif«s. 
rn^ milla? v otr*8 cbn-bería= nroní^s 
:1P pc+r>i w»trs. T.os oreeipa ser^u tnódí-
¡»o« fofn 3n al w j n w ' V 5,1 efecto se 
,-.pt'.iiV, per, vpri^s industriales. La «o. 
i oíp^pd vi-H^H cK»r el ê ft̂ fo cnmoli-
| TP ênfo los pT̂ CTOS corrien+es me en 
' tp-̂ î ŝ imr>re«f« «etairfn e^nnestos al 
1 pQtoi**} en los l̂ ^aios resry^ñvos. 
Toios eatofi alicientes de la fiesta con 
sistencia al ser 
s la policía. 
Ingresó en el Viva* 
L A S E C C I O N X 
De sorprendente efecto son las co-
lumnas con maceta y planta que á sie-
te pesos vende este popularísimo es-
tablecimiento. 
O B I S P O . 8 5 T E L F . A - 3 7 9 0 
Habana, marzo 26 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
j Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109^ P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes ft 5-33 en piara. 
I Id. cvn cantidades . . . á 5-34 en plata. 
¡ Luises á. 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
K! peso americano en 
I plata española . . . 1-09 1-10 V. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 
M. de la República de Cu 
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda Mpo-
íeca del Ayuntamiento 
de la Habana 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara I 
írl. id. segunda id I 
Id, primera id. Farrocarril 
de Caibarién 1 
M, primera id. Gibara á 
Holguín I 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de fías y Elec-
tricidad . 122 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca d© 
The M a t a n z a s Wates 
Works . . . . . . . . . 
ídem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"CoTadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112'^ 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16% millones 
Matadero Industrial. . 
Fomento Agrario . . . 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIOINrES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 101 Vi 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 






I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e veg re t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
Bl remedio m&s rápido y seguro ea ta 
curación de la gonorrea, blenorraírla, flo-
res blancas y de toda cláae de flujo* po» 
antiguos que sean. Se ffarantlza no caaM 
estrechez. C u r a poBluamenta. 
Dr> venta en tonas i as tarmactaa 
853 Mz.-l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DhiL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse da la avariosia 
ton el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antee de Marzo, porque después sa marcha 
para Madrid y no vuelva. 
837 Mz.-l 
A U T O M O V I L E S 
HISPANO-ZUIZA 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
J. M. MARTINEZ y Uno. S. en C. 
R E I M A N U M E R 0 1 2 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 
• — — • ^ 
C 905 alt. 13-5 
126 
111 
E A S T E R 
A s í s e t i t u l a n l a s n u e v a s 
p o s t a l e s q u e s e h a n r e c i -
b i d o e n R O M A , d e P e d r o 
C a r b ó n , O b i s p o n ü m . 6 3 , 
a l l a d o d e " E u r o p a . " E s t a s 
p o s t a l e s s o n p r o p i a s p a r a 
f e l i c i t a r e n P a s c u a f l o r i d a . 
C 938j alt 10-12 
CAUNKADO 
Cali»- Paxro. Vedad* 
Iplffono F-1777 
80 baños públicos, |1-00 
30 reservados, | l -50 . "0 
familiares $2-00. Ablor-
tae «I** 5 fl s df ln nool;»'. 
Al 'TOMOVHi Y GOCHEi 
Jt DOMICILIO 
















m t m u i i i i i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 8£I£I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D - — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 43. 
887 M z . - l ^ 
SK ÁíAmtLJtlH en módico precio, los es-
pléndidos alt39 Monte 230. compuestas de 
7 amplias habitaciones, sala, saleta, cone-
dor. etc. Pisos de mármol y cielo vaso. 
Imoni.tin: Monte 23-1. Te lé fono A-3409. 
C 991» 8t-18 8d-17 
P E D R ~ 0 S 0 2 ¥ 4 
S E A R R I E N D A E S T E E S P A C I O S O E D I -
F I C I O , PHOPIO P A R A UNA F A B R I C A O 
D E P O S I T O S . CO.MPrESTO D E A L T O Y B A -
JO, CONSTRUCCION D E M A M P O S T E R I A . 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NUM. 84. O 
E N E L H O T E L P L A Z A SU D U E S O : E L 
SR. E S T A N I L L O . 
27:2 15t-9 15d-9 M. *******************'JT/TJT*-** ¿r*-*-****r *******jr^^MtTMrrjr***-*r*w**-*jr*0M*rMMf **jr jTA'írrjr * * * * * * * * * * * * * * * * * ff*^*************^ 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m 
$ ) 5 m i l l a r F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
Y C a . - O f i c i o s 8 . - A p a r t a d 5 2 7 8 
DIARIO D E L A MAiUNA.—EdiciÓB de la tarde.—Marzo 26 de 1912. 
Del jrran mimrlo. 
En su elegante mansión del Prado 
ofrecieron anoche una comida los sim-
páticos y distinguidos esposos Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez en obsequio 
de Mr. y Mrs Myers y de su hija, Miss 
Dorothy Myers. huéspedes de nuestra 
ciudad desde hace varios días. 
Mr. Myers es gerente de la gran lí-
nea de vapores Peninsular tf- Ocñdev-
ial SteamsUip Co., cuyo representante 
en esté pla/.a es el señor Belisario Mar-
tínez, gerente, á su vez. de la impor-
tante casa de Lawton Childs. 
Cuanto á la esposa del opulento na-
viero e.s una dama tan culta como ele-
gante. 
Y la hija. Miss Myers. ha llamado la 
atención en la Habana por su fina y se-
ductora belleza. 
Tuve ocasión de conocerla, días pa-
sados, pn el hotel SevüUt. 
Bs lindísima. 
Reuníase en la comida df> anoche-un 
grupo, selecto donde contábanse, alre-
dedor de los dneños de la casa y sus 
festejados, el «eñor Belisario Martí-
nez con su distinguida esposa. Julita 
N&ñéz. y su graciosa hija la señorita 
Yuyú Maiiínez, el coronel José Martí, 
el señor Alberto Carrillo y miestro 
Cónsul en Toronto. señor Rioardo Díaz 
Albert ini . 
Y; parmi les mviiés, Otilia Bachi-
ller, tan bella, tan encantadora siem-
pre. 
Comida espléndida f|uc tuvo su me-
jor complemento en el placer de la 
música. 
Tan distineruidos huéspedes abando-
nan hoy la Habana para retornar á su 
residencia de los Estados Unidos. 
Mas de anoche. 
Muy animado estaba Albisu. 
En aquella sala, tan favorecida to-
das las noches, reuníase un grupo de 
familias de nuestra sociedad. 
Hoy. que vuelve á la eseena La Prin-
cesp de los Balkanes, se verá el popu-
lar teatro muy concurrido. 
Ahora está en puerta el beneficio del 
muy simpático Villarreal. 
í^erá fd sábado. 
Asistiremos esa noche á la repns*i 
de una zarzuela tan bonita como El 
puñfto de rosas, estrenada en aquellos 
tiempos en que dominaba en Albisu, 
enn su ''irle y fon s.p graeia, la inolvi-
dable Esperanza Pastor. 
Y el domincro se despide la Compa-
ñía en la función nocturna con Juan 
Ser/nndo. 
Es lo decidido. 
Sirva esto último de contestación á 
las Varías vecinitas de Tulipán que me 
pidieron intercediera con la empresa 
de Albisu á fin de cerrar la temporada 
con El encanto de un vals. 
Por mí no ha quedado... 
E n el Ateneo. 
Se abrieron anoebe aquellos salones 
para una bella ^esta artística en honor 
del grupo de las conferencistas del fe-
minismo. 
Tuvn que alterarse el programa. 
Obedeció ésto á causa tan sensible 
como hallarse imposihilitada de tomar 
parfe en el concierto, por repentina in-
disposición, la Condesa de Lewen-
hanpt. 
El clou de la noche fué la señorita 
Amanda Rhode. una gentil cubaniti 
educada en los Estados Unidos, que 
ean^ó admirableraimte la plegraria de 
Tosca. 
Muy aplaudida. 
La sala del Ateneo veíase favoreeid-i 
por un conculco selecto, y entre éstej 
como sus mejores galas, ín^s señoritas 
oue son siemnre tan celebradas? como 
Estrella del Vallé, Celia Martínez y 
Hortensia Smith. 
Merceditas Jiménez, la espiritual se-
ñorita, resaltaba entre la eoncurren-
cfa. 
La vi en los momentos en que depar-
tía, muy graciosa, con mi simpático y 
culto amisro Oscar Deféminis, secreta-
rio de la Legación del Uruguay. 
Haré m c n c i ' n especial, entre btrasi 
señoritas, de María Luisa Azcárate. 
N^na Primelles, Adelita Baralt. Este-
la Afórales, Julita Crosoo, Rnsa Urbi-
zu. Noemí González del Real. Delfina 
Femández , Morvila, Primelleí. Ondi-
na Piñevro. Snrita Cortina, MíMvedi-
tas Sánchez y Graziella Morales. 
Y á propósito del Ateneo. 
Gran animación nótase para el fes-
tna l cpie á su favor ha de celebrarse el 
Sábado de Gloria en los terrenos del 
Almendares. 
Del Comité de Damas Protectoras 
de la benéfica fie«ta forman parte las 
¡ señoras América Arias de Gómez, Ro-
j sita (Echarte de Cárdenas. María Ló-
I pez de Monteagudo. Lola Roldan, El -
vira Martínez viuda de Melero y Au-
relia Castillo de González. 
Y. una señorita tan distinguida co-
mo Julia Martínez. 
Los pedidos de localidades deben ha-
cerse á la señora Echarte de Cárdenas, 
la distinguida esposa del Alcalde de la 
Ciudad, en su casa d» Habana ól . 
Ya hay muchos palcos vendidos. 
« » 
Una invitación llega, á mis manas. 
Es para una boda tan simpática co-
| mo la de Ranchita Suárez Murías, la 
delicada y muy graciosa señorita, y el 
joven y distinguido abogado Luis de 
: Sólo y Farras. • 
Se celebrará el primer- sábado do 
\ Abr i l , á las nueve y medie de la noche, 
en el templo de la Merced.. 
Será una brillante ceremonia. 
Llevará la novia una Corte de Ho-
nor formada por distinguidos jóvenes 




Los honores que se dispensarán al 
ilustre Secretario de Estado del go-
bierno americano son los que corres-
ponden á ouien. por traer la represen-
tación de Mr. Taft, tiene la categoría 
de Embajador. 
Llegará el once de Abr i l . 
Ya está servarado, para su aloja-
miento, todo el primer piso del gran 
hotel Telégrafo. 
Uno de los números en el prosrra-
j ma de los festejos con que será obse-
! auiado Mr. Knox es el Garden Partu 
dispuesto por nuestra municipalidad 
para celebrarlo en la Quinta de los 
Molinos. 
Será de rismrosa invitación. 
Un hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes v simpáticos 
esposos Aurora Corujo y R-aoul Porto, 
euya dicha ha venido á completar, en 
la grloria de sn- unión, una angelical 
criajhira. 
En ella se miran como cifra y com-
p"T"] in de sus mavores felicidades. 
Es el primer fruto de su unión. 
Sea enhorabuena! 
¡Diecinueve mi l rosas! 
— " ¿ E s t á usted seguro de que haya 
jardín en la Habana capaz de di.snoner 
para un baile de esa cantidad de flo-
res ?'' 
Pregunta que se me hace en anónima 
postal que llega á mis manos. 
Cierto me. es alta la cifra. 
Pero bueno será hacer constar que 
no es un solo jardín el que tendrá á su 
r-arero lo parte del decorado en el gran 
baile míe ha de ofrecerse en la Secre-
taría de Estado. 
.'En cometí lo ^emeiante estarán aso-
cVdds los dos primeros jardines de la 
ir.hana. esto es. EV Clavel, de los her-
manos Armand, pn Marianao. y El 
Wénix, del señor Francisco Carballo, 
en el paseo de Carlos TIL 
Unidos a-;í El Fénix y E l Clavel, 
con los grandes recursos de que ambos 
disponen, hav que contar con la se-
gundad del éxito. ' 
Es primera vez que esto ocurre. 
Pero nunca, hasta ahora, se ha pre-
sén ta lo la ocasión de una fiesta nue ba-
ya he^fio necesario una cantidad (V 
flo-es tan extiaordinaria, 
Y es que todo será así. con i<rual es-
plendidez, en el próximo baile de la 
Secretaría de Estado. 
# 
El concierto del jueves. 
Lo ofrece en Payret, con un progra-
ma encogidísimo, la violinista Cri.vteta 
Goñi. 
Una maravilla ! 
V E N T A E S P E C I A L 
DE TODA C U S E DE SEDAS NEGRAS 
Desde UN C E N T E N 
el corte de vestido en adelante. 
Igualmente muy baratos toda clase de adornos, en 
LE PRINTEMPS 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Telefono A-2530 
Mandamos -luestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
ii^o las pidan, pero Íes suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas ton acierto. 
847 Mx^l 
Todos cuantas la han oido, y el 
maestro Laureano Fuentes en primer 
término, .se admiran del arte de su arco 
prodigioso. 
Un éxito seguro. 
Sobre una fiesta. 
Fiesta con que celebró sus días un 
compañero tan amable á la vez que 
amigo tan querido como Victoriano 
González, redactor ÍP El Contercio v 
director do El Financiero, la notable 
revista mensual. 
TTubo primero una nartp musical. ' 
A su mayor lucimiento contribnve-
ron las señoritas Esperanza Miró y Er-
nestina Marcoleta. 
Ambas muy anlaudiUas. 
Después, con Torroella al piano, rei-
nó la alegría del baile. 
Tanto el querido comnañern como su 
bella esposa, la jqveB y li^tiueuida da-
ma Bb&alma del Cueto ¡Je González, 
tuvieron para los concurrentes las más 
finas y delicadas atenciones. 
Y todos fueron obsequia los en aque-
lla casa con verdadera e«nlcndidez. 
Una fiest/i. en fin. deliciosa. 
De viai?. 
Antonio Pemas. gerente do Ins orran-
de^ almacenes ^ámrno , en Mnivlla 84. 
salió el sábado en el vapor Tíav^na 
cón dirección á Nueva York. 
Regresará en plazo próximo. 
Mot de la fin. 
; Y el baile de los .solteros? 
Esta pregunta se oye repetida, sin 
contestación, por todas partes. 
Nada se sabe, nada se dk-e. . . 
KKRIQT-K FOXTAXTLLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
POR S H A K E S P E A R E 
Jacinto B -aavente nos cuenta, en una 
! de sus sabrosísimas charlas de sobremesa, 
que, como anticipo al centenario de Sha-
kespeare, y ya—dice—nos contentaríamos 
para suma total con un anticipo como ese 
en nuestro centenario de Cervantes, du-
rante el próximo Mayo ha de inaugurarse 
en Londres una curiosa reconstitución de 
dicha capital en tiempos de Shakespeare, 
i con sus tortuosas callejas, sus casas de 
i madera. Habrá suntuosas fiestas, en que 
! .tomarán parte más de tres mil personas 
de la mejor sociedad, vestidas á usanza 
de la época en la severa paro fastuosa 
i corte de la reina Isabel, la vestal de Oc-
j cidente. Habrá torneos y pasos de armas, 
' con históricas armaduras en caballeros y 
, palafrenes. 
i En el teatro del Globo, copia exacta del 
Que- fué dirigido por Shakespeare en unión 
de Burlage, serán representadas obras de 
Shakespeare, de Marlowe, de Ben-Johnson, 
de Beaumont y Fletcher y de otros glo-
riosos autores contemporáneos del que lo-
gró oscurecer la gloria de todos. 
Una kermesse revivirá costumbres po-
pulares, las canciones y danzas de la épo-
ca, pavanas y gallardas. 
En la sala de los festines podrá asistirse 
á una comida de ceremonia de la reina 
Isabel, rodeada de sus adoradores y de 
sus cortesanos. 
Habrá conciertos d» música del siglo 
XVI y mascaradas á la italiana, tan del 
gufto de aquella corte, rara mezcla de 
rudeza y refinamiento, de energía y de 
corrupción.. . 
Tan magnífico espectáculo ha sido or-
ganizado por una empresa particular y se-
rá á modo de heraldo anunciador de las 
grandiosas fiestas que dispone Inglaterra 
para el año diez y seis. 
¿Haremos por Cervantes algo análogo, 
siquiera, los que hablamos, y de ello nos 
enorgullecemos, la lengua castellana?... 
[| único gusto de la abuelita 
¡ Qué feliz se siente la abuelita cuan-
do le ofrecen una rica taza de chocola-
te! 
¡ Con qué gusto saborea el sabroso 
chocolate la pobre viejecita ! 
Por supuesto, el chocolate que le gus-
ta á la abuelita es el que elabora la an-
tigua y acreditada fábrica de Mestre y 
Martinica .Este chocolate no tiene rival, 
siendo sus clases más selectas las extras 
8. 6, 5. 4. 3 ó 2 v las de vainilla ó cane-
la A B C. 
En todas partes se vende el exquisito 



















Santos y Artigas siguen vencedores en 
Payret. 
El programa cinematográfico que para 
esta noche nos ofrecen no puede ser más 
interesante n; más ameno. 
A. las ocho y cuarto, "La ráfaga" y ijna 
I noche de boda muy viva. . .", sensacional 
película que anoche obtuvo un éxito ex-
traordinario. 
A las nueve y media, " E l cinturón de 
| oro," y estreno de la magnífica cinta "La 
novia del maquinista," verdadera creación 
¡ cinematográfica. 
E l próximo jueves, segundo de gran mo-
; da, se celebrará el estreno de "Perdido 
. en la selva." 
1 Muy pronto, "La botadura del acoraza-
do España en el Ferrol." 
Y prepárase también el estreno de la 
: emocionantísima película "Los presidia-
! ríos 10 y 13," que ha de causar en el pú-
' blico lina verdadera sensación. 
Para ella está escribiéndose el corres-
1 pondiente argumento, que será profusa-
| mente repartido entre el público que á 
diario llena el Teatro Payret. Santos y 
Artigas, sin embargo, no se conforman 
aún con todo esto, y ahora estudian la 
forma de ofrecer fiestas regionales espa-
ñolas, seguros de que cuanto más típicas 
sean éstas, más han de atraer al pú-
blico.. . 
De cristalizar la idea, será la primera 
de dichas fiestas una, sugestivísima, dedi-
cada exclusivamente á Galicia: se proyec-
tarán sobre el blanco lienzo las más ca-
racterísticas escenas, fieles reflejos de cos-
tumbres, tipos y lugares. 
Idea sencillamente laudable. 
"La Princesa de los Balkanes," encarna-
da por la ideal Esperanza Iris, vuelve hoy 
A la escena de Albisu para nuestro en-
canto. 
•* 
Mañana se celebrará en Payret el reci-
tal de Cristeta Goñi. 
Esta joven y ya célebre violinista eje-
cutará, entre otras interesantes composi-
ciones, la famosa Rapsodia Asturiana, que 
Villa dedicó al inmortal Sarasate. 
A Cristeta Goñi la acompañará al piano 
el distinguido maestro Laureano Fuentes. 
¡ • 
Hasta el viernes no podrá celebrarse en 
Payret la anunciada función extraordina-
ria á beneficio de la Sociedad Vasco-Na-
varra. 
Cantará el gran Constantino. 
Y por dificultades surgidas á consecuen-
cia de anteriores compromisos—que se es-
peraban vencer y se han hecho ineludi-
bles—esta será la última función en la 
que (durante la presente temporada, al 
menos) oigamos al famoso cantante es-
pañol. 
En las noches del Jueves y Viernes San-
tos actuará en el Teatro Nacional una 
compañía dramática que pondrá rn escena 
«1 afamado melodrama bíblico "Los siete 
dolores de María Santísima." 
Para estas representaciones se ha pin-
tado un magnífico decorado. 
Y regirán precios populares. 
| l a Milano Films Co., nuevas todas ê 1*8 
| en la Habana, proyectadas con un md0ni-
1 fico aparato, modelo especial. 
En el primer programa presentará ei 
1 Sig. Crescenzo las películas W W » am-
bición," "Los primeros pesares, in-
dia Pomposa" y "Amor gentil." Todas son 
! verdaderas manifestaciones de arte-
i E l Sig. Giuseppe de Crescenzo Invita al 
' público de la Habana para que vea sus 
películas, seguro de que proporcionará a 
todos una grata sorpresa. 
Entre sus películas trae varias de asun-
tos religiosos. Una de ellas representa 
todo el divino drama del Gólgota. 
I Cree el Sig. de Crescenzo que es la me-
jor película que se ha editado sobre ese 
asunto. 
* 
E n Turín se estrenó anoche la gracio-
sísima comedia "León y Leona," obra en 
la que hicieron reir grandemente al públi-
co los populares artistas Palmira Alvarez 
y Fraschierl. 
Fueron aplaudidísimos. 
Hoy se repite "León y Leona," en pri-
' mera tanda. 
En segunda, "Golondrina." 
i Y en tercera, seis preciosas películas 
¡ de última novedad. 
E l próximo viernes, "La noche del es-
treno." 
Muy pronto, debut de "Mimí," deliciosa 
! divette... 
Saladrigas anuncia para hoy en el Ca-
sino dos graciosas zarzuelas: "Los nues-
I tros" y "Para casa de los padres." 
! Y proyección de la estupenda cinta " E l 
' oriental." 
Gran joya artística. 
Pous representará esta noche en Mar-
tí: " E l comprador de cadáveres," "Coqui-
to en New York" y "¿Qué tiene el go-
bernador?" 
En Novedades y en Norma, los dos fa-
voritos salones de tantas familias, cele-
brarán hoy, sin duda, sus acostumbradas 
y atrayentes funciones cinematográficas... 
Pf;'o se olvidaron de enviarnos los res-
pectivos programas. 
L a simpática sociedad regional "Valen-
cia y Murcia," celebrará el lunes próximo 
su anunciado beneficio, en el Nacional. 
He aquí el programa: 
1. -—La preciosa comedia en dos actos, 
de los hermanos Quintero, "Amor que pa-
sa," desempeñada por la compañía de Pru-
dencia Grifell. 
2. —Asalto de armas entre distinguidos 
alumnos de la sala del maestro Alesson. 
3. —Gran acto de concierto. 
I RacOnto de la Boheme; Pucciní. 
I I * Serenata de "I Pescatore di Perle" 
(por el tenor señor José Chaqués;) Bizet. 
III Las Valencianas, ejecutada á Ban-
durria y Guitarra por la señorita Consuelo 
j Cambra y los señores Vallalta y Cambra. 
IV Número musical por la agrupación 
"Euterpe," dirigida por el maestro señor 
| Roch. 
4. — E l precioso entremés original de 
i Antonio Ramos, música del maestro Cha-
• pí, titulado "Calabazas," por la compañía 
de Prudencia Grifell. 
Finalizará el espectáculo con el Gran 
Himno de la Exposición de Valencia, eje-
cutado á toda orquesta y cantado por toda 
la compañía. 
w 
Prudencia Grifell y Paco Martínez de-
butarán el lunes de Pascua, en Albisu, cón 
una gran compañía de zarzuela y de co-
medias. 
Temporada de arte. 
CATEDRATICO DE L MI 
mum HARV 
5ÍBPTÜKO IOS -
IOS aias excepto I03 ^0 l ~ i 
BHltaa y operaciones 1 
Mercedes lañes. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"La princesa de los Balkanes." 
Turín.—"León y Leona." "Golondrina." 
i Casino.—"Los nuestros." "Para casa de 
j los padres." 
| Martí.—"El comprador de cadáveres." 




C O M G I E R t ü 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, martes 26, de 5 
y 30 á 6 y 30 P.M. 
1. —Marcha Militar "Alma de Dios," Se-
rrano. 
2. —Overfura de la ópera "Guillermo 
Tell," Rossini. 
3. —Andante y Polaca de Concierto, Can-
tó. 
4. —Selección de la ópera "Fausto," Gou-
nod. 
5. —Danzón "Aire de Primavera," F . Ro-
jas. 
6. —Two Step "When hearts are gay," 
Marín Varona. 
J. Marín Varón,a 
Capitán-Jefe de la Banda. 
Giuseppe de Crescenzo inaugurará el 
próximo lunes, en Albisu, su breve tem-
porada de cinematografía moderna, con 
la exhibición de las últimas pc-Uculas de 
La higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
PICAL. 
Mercal, 
as 7 ae la maüna. 
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Le 
Son los mejons vi^og ^ 
fes del Rivero. y 
Pídanse en todas part^ 
Depósito: Antonio ft 
L A M P A R I L L A 21 * 
200 C O R T A D O R Í T Í ^ ^ 
En las fincas de F. Bascu A 
en la carretera de la Habana kll6í*-
solicitan macheteros. Se ahn 4 
vos oro, por cada 100 arroh""10 ' • • I 
3"< SSWt J JÜ] 
NO COMA 
con el cuchillo que se 
Hay algunas personas que 
tal parece, que el cuí-hiüo sóll 1 
ra cortar los alimentos y e! * l 
¡ para llevarlos á la boca, v c / J j 
| error tan feo de comer con 
lio. También hay muchos al "i 
nocen el TOPUM, el mejor 
líos que dehe usarse; sólo a ta^ í l 
te callosa, de fácil aplicación y ¡i 1 
seguro. 
En las boticas á 30 centavos fj v.-u^y^ 
SEÑORA 
"V 1 i C 4* x> í-1 v i 4-» Cuando usted entre en 
no se siente en los cuatro 
están al entrar, á izquierda j 
fíjese que dice "asiento para 
res." haciendo esto deja el pu^.i 
pedito para el que fuma y usted, 
expone á que se le siente uno al 
que la moleste con el humo, y .] 
tenga neuralgia, dolor de cabea 
muelas, de ijada, reumiático ó mli 
otro dolor tome KARAXA. rtigJ 
mágico, ó brujo, como lo llaman IMÍ 
lo han usado por lo prouto qii{ 
Pídase en las boticas á cinco cens 
un sobre y 40 una caja de 12 
893 — J l 
D " P e r d o i m 
Vt&s urina/-ins, Estn^hea d« it 
Venéreo, Hid rócele, Sí files traUda 
inyección del Teléfano A-13& D,] 
& 3. Jesús María numero IL 
816 M:!| 
DR. GABRIEL M. LAMI 
De la facultad de Paria y EscueltdiVj 
Especialidad en enf ermedadea de .W| 
nargranta y Oido 
Consnlian de 1 A ». Aniiatal 
Domicilio: Paaeo entre 19 j l: 
VBDADO 
836 '•• I 
¿POR QUE ESTOY 
Per que papá no es tan M 
conmigo como mamá. Aycfj 
trajo de 
Casa de Wilson 
Obispo núm. 52 
muchas Revistas de Modas, i 
chas Esencias, Papel de Car 
Cepillos de todas clases;̂  
carteras... 'qué sé yo. '« a' 
ni un solo libro de cuentos, 
hiendo allí tantos y tan bonito* 
861 
FIN M SIGLO 
Pone en conocimiento de su numerosa clienleía y del público en general, 
que para pradicar su Balance anual permanecerá cerrado los días 27, 28 
y 29 del mes actual; Sábado 50 reapertura con grandes reba¡as de precios 
y nuevos surtidos para la nueva Estación de Verano 
FIN DE SIGLO 
S M RAFAEL 21 Y AGUILA 80 
T E L E F O N O A-540Í 
ft 9 i 
Ananrio IMnn-RIvcro 
C 1041 4-22 
